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Abstract 
This project seeks to develop a base of methodology for the development of a house-for-the-
poor in Haiti. By drawing knowledge from the socio-economic field of business at the bottom 
of the pyramid and participatory design developments, the project creates a preliminary 
framework for later in-field work. A prototype is developed, providing the impetus for the 
participatory fieldwork. The project is grounded in pragmatic theory and Participatory 
Rural Appraisal is the main methodology in which it examines how to create value and 
markets with the bottom of the pyramid.  
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Indledning 
Problemfelt 
Manglende husly er et problem for fattige mennesker kloden rundt. Ifølge Verdensbanken 
kan der på verdensplan identificeres 152 udviklingslande, hvoraf en tredjedel af disse 
landes befolkning mangler tilstrækkelige boligforhold. (UN-habitat, 2008a) Ifølge UN-
Habitat, der er FN’s program for bolig og bebyggelsesmiljø, vil der i 2030 være ca. 2.8 mia. 
mennesker med akut brug for husly. (UN-habitat , 2008b) 
I mange udviklingslandes by- og landområder er der stor mangel på sikre boliger i et 
overkommeligt prisleje. (UN-habitat, 2008a) Grundet fattigdom foregår en stor del af 
boligbyggeriet uden om det formelle boligmarked, hvor folk lever i områder med 
bebyggelse af lav konstruktionsmæssig kvalitet. De fattigste har ofte hverken 
ressourcerne eller kendskabet til at bygge boliger af tilstrækkelig kvalitet. Mange huse er 
blot simple blikskure, med lav komfort og dårlig modstandskraft over for vind og vejr. Der 
er ofte tale om boliger med dårligt indeklima, lav personlig sikkerhed og mangelfuld 
beskyttelse mod lokale geologiske og klimatiske forhold. Husene er sjældent i stand til at 
modstå miljøudfordringer som regnskyl, jordskred eller jordskælv, og der er herved en 
høj risiko for sammenstyrtning. (Audefroy, 2011) Den manglende sikkerhed og boligernes 
dårlige kvalitet skal altså ses i lyset af den udbredte fattigdom i verdens udviklingslande. 
Der er med andre ord stort behov for billige og sikre boliger til verdens fattige 
mennesker, som i dag udelukkes fra boligmarkedet. 
Haiti er i dag det fattigste land på den vestlige halvkugle; her lever næsten 80 % af 
befolkningen under fattigdomsgrænsen. (Oxfam, 2012) Haiti har siden sin tid som fransk 
koloni været utroligt fattigt, og efter jordskælvet i 2010 er forholdene blevet yderligere 
forringet. (UNISDR, 2012) Katastrofen ødelagde store dele af landets bebyggelser og ca. 
2,3 millioner mennesker stod umiddelbart efter jordskælvet uden et hjem, og ifølge Haitis 
regering mistede omkring 220.000 livet under katastrofen. (UN Secretary-General, 2011) 
I dette projekt tages der netop udgangspunkt i de ringe boligforhold i Haiti. Formålet er at 
udvikle en funktionel og sikker bolig, som fremfor alt kan produceres til en overkommelig 
pris for de lokale. I denne rapport udvikles en prototype, der er tiltænkt at være den 
første, i en længerevarende designproces. Målet er på sigt at kunne skabe et konkret 
boligdesign, der er lever op til det lokale markeds pris- og kvalitetskrav. Det er vores plan 
at anvende participatorisk design til at opnå indsigt i og forståelse for de lokales behov, så 
vi skaber gode forudsætninger for skabelsen af et attraktivt design. 
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Projektet har inspiration i en udfordring, der første gang blev beskrevet i Harvard 
Business Review (Govindarajan 2011) i 2011. Her stilles en udfordring om at kunne skabe 
en billig og bæredygtig løsning, der kan masseproduceres efter fastsatte standarder og 
implementeres til disse markeder. Der er altså tale om en udfordring inden for områder 
som design, markedsøkonomi og -strategi, co-creation, participation og bæredygtighed. 
Der er store udfordringer og særlige krav forbundet med at udvikle og sælge produkter til 
verdens fattige. Vi anvender en samfundsfaglig og –økonomisk tilgang og teori om Bottom 
of the Pyramid (BoP), som et værktøj til at forstå, hvordan man effektivt kan operere i et 
område med høj fattigdom. Ifølge BoP-tilgangen er udviklingslande et uudnyttet og 
overset marked, og man kan, gennem indtræden på dette marked, forbedre livskvaliteten 
for verdens fattigste. I BoP-tilgangen anses åbningen og udviklingen af disse lokale 
markeder som en effektiv måde til skabelse af vækst og stabilitet; hvilket er 
en  mangelvare i Haiti. (Jenkins et al, 2008) 
 
Vores projekt tager udgangspunkt i en hypotese om, at der i Haiti er et behov for lavpris 
boliger, og at der kan opbygges et marked omkring dette. Ligeledes mener vi, at dette er 
en generel problematik, og projektet kan derfor ligge til grund for videre arbejde på 
området. 
 
Problemformulering 
Hvordan kan der udvikles og testes et design af en sikker lavpris-bolig til fattige mennesker i 
Haiti, og hvilke overvejelser kan man gøre sig omkring implementering af dette på et BoP-
marked? 
 
Arbejdsspørgsmål 
For at kunne svare på vores problemformulering må vi undersøge følgende: 
 Hvordan ser de konkrete boligforhold ud i Haiti i dag?  
 Hvilke byggeskikke og traditioner eksisterer i Haiti i øjeblikket? 
 Hvordan kan en BoP-anskuelse bidrage til en økonomisk bæredygtig løsning? 
 Hvilke designbegrænsninger og -kriterier kan der opstilles for vores prototype? 
 Hvordan kan et designudkast til et hus-for-de-fattige tage sig ud? 
 Hvordan kan vi gennemføre en participatorisk designproces? 
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 Hvilke områder skal vi have for øje ved implementeringen af et endeligt design? 
 Hvilken videnskabsteoretisk tilgang anvendes i vores undersøgelsesproces? 
 
Læsevejledning 
Dette projekt indledes med en forklaring på vores overordnede videnskabsteoretiske og 
metodiske tilgang. På baggrund af dette beskriver vi efterfølgende selve opbygningen af 
vores systematiske designproces, og undersøger hvad lokal participation betyder for 
vores arbejde i Haiti. I afsnittet herefter forklares, hvilke muligheder BoP-markeder 
rummer, ligeledes diskuteres relevansen for virksomheders indtræden på disse 
markeder.  
Efter BoP-afsnittet går vi fra at behandle vores problemfelt på et metaplan, til den mere 
detaljerede case beskrivelse af situationen i Haiti, som herefter, sammen med de hidtidige 
afsnit, udgør baggrunden for selve udviklingen af vores prototype. 
Efter selve design-afsnittet, som indeholder en skitse og en specifik beskrivelse af 
prototypen, følger en plan for fremtidig testning af vores design. I denne forbindelse 
forklares det, hvordan vi har tænkt at videreudvikle vores design i samspil med lokale 
haitianere. Hernæst præsenteres vores tanker for en implementeringsstrategi, samt 
omkring hvilke aspekter der er relevante for etableringen af en virksomhed. 
Endeligt reflekterer vi over vores overordnede undersøgelsesproces, og i forlængelse 
heraf vurderes validiteten og generaliserbarheden ved vores vidensproduktion. Slutteligt 
konkluderes der på projektet og den viden vi har tilvejebragt gennem vores arbejde. 
 
Projektfokus 
Fokus i dette projekt er at udvikle en prototype af en sikker lavpris-bolig til Haitis 
fattigste, samt en plan for en participatorisk designproces. Ligeledes vil der udarbejdes en 
skitse til en virksomhedsplan, der viser hvilke områder, der er vigtige at have for øje. 
Dette kan bl.a. skabe basis for senere arbejde med videns feltet, såfremt man ønsker dette.  
 
Semesterbinding og faglige dimensioner 
Vores semesterprojekt dækker over tre af hum-teks fire dimensioner. Semesterbindingen 
’videnskabsteori og metode’, samt dimensionerne ’design og konstruktion’ og 
’subjektivitet, teknologi og samfund’. 
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Videnskabsteori og metode 
Denne dimension inddrages, da vi anvender videnskabsteoretiske refleksioner løbende 
gennem rapporten (ad hoc). (Olsen & Pedersen, 2009) I afsnittet ’Videnskabsteori og 
metodologi’ forklarer vi, hvordan vi med udgangspunkt i klassisk pragmatisme har valgt 
at opbygge og systematisere vores designproces. Herudover anvendes den pragmatiske 
filosofi som udgangspunktet for vores refleksioner om validitet og generaliserbarhed ved 
den viden, der produceres i projektet. 
 
Design og konstruktion 
Vores projekt rummer ligeledes dimensionen ’design og konstruktion’, eftersom vi 
konkret udvikler en prototype til et designprodukt. Vi forsøger, i denne rapport, at skabe 
en prototype af en sikker lavpris-bolig, som Haitis fattige både har råd til, og samtidig ser 
fordel i at investere i. 
 
Subjektivitet, teknologi og samfund 
For at skabe bedst mulige forudsætninger for skabelsen af et funktionelt design, bliver vi i 
denne sammenhæng nødt til at undersøge nuværende teknologier på markedet. Det er 
ligeledes en essentiel del af vores projekt, at vi både anskuer vores problemstilling i et 
bredt samfundsmæssigt perspektiv, men samtidig også, så vidt muligt, forsøger at 
forholde os til de lokales perspektiver på boligsituationen i Haiti. 
 
 
Videnskabsteori & metodologi 
Dette afsnit indeholder en præsentation af projektets overordnede videnskabsteoretiske 
og metodiske overvejelser. Med udgangspunkt i klassisk pragmatisme vil vi 
indledningsvis forklare den videnskabsteoretiske tilgang til projektet. På baggrund af 
dette vil vores specifikke metodevalg efterfølgende præsenteres; herunder opbygningen 
af vores participatoriske designproces, hvis grundlæggende elementer kan forklares ud 
fra pragmatikeren John Deweys teori om den eksperimentelle videnskabelige 
undersøgelse. 
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Pragmatisme 
Pragmatisme er en filosofisk tradition, der fokuserer på, at menneskelig erkendelse ikke 
kan opfattes som en objektiv afspejling af virkeligheden, men i stedet bør anskues som et 
nyttigt redskab, der viser sin funktionalitet ved anvendelse i praksis. Den essentielle 
pointe i pragmatismen er, at vi mennesker tilegner os viden gennem de konkrete erfarede 
konsekvenser, der opnås gennem eksperimentel afprøvning af vores forud opstillede 
hypoteser, teorier og koncepter. Et pragmatisk grundprincip er derfor, at eksperimentel 
videnskabelig undersøgelse er den bedste metode til produktion af pålidelig og gyldig 
(dog aldrig endegyldig) viden. (Hookway, 2008) 
Pragmatismen har sine rødder i den antikke græske form for skepticisme; en filosofisk 
opfattelse der benægter enhver form for sikker, objektiv viden. (denstoredanske.dk, 
2012) Pragmatisk epistemologi tager dog hverken sit afsæt i rationalismen eller 
empirismen, men derimod i en retning som betegnes fallibilismen. Udgangspunktet er 
hermed, at al menneskelig viden altid bør opfattes som usikker og potentielt fejlbarlig. 
(Birkler, 2009) I denne forstand skal videnskabelig tvivl ikke anskues i et negativt lys, 
men bør blot opfattes som et uundgåeligt faktum i videnskabeligt arbejde. Af netop denne 
årsag er det, ifølge pragmatismen, hensigtsmæssigt at anskue viden ud fra dens 
anvendelse i praksis, frem for at anskue den som et endegyldigt ideal. (Haack, 2003) 
Som filosofisk tradition har pragmatismen sin oprindelse i slutningen af det 19. 
århundrede. Blandt de mest kendte pragmatiske hovedtænkere står tre amerikanske 
filosoffer: Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) og John 
Dewey (1859-1952). (Haack, 2003) 
Af de tre ovennævnte filosoffer betragtes Peirce som grundlægger af pragmatismen. 
Peirces primære fokuspunkt var at få reformeret samtidens videnskabsfilosofi med 
udgangspunkt i sin såkaldte ’pragmatiske maksime’, der er regelsætningen for korrekt 
belysning af menneskeligt fremstillede hypoteser og koncepter. I korte træk indebærer 
dette, at en hypotese skal belyses via observation af de konkrete konsekvenser ved dens 
anvendelse i praksis. (Haack, 2003) I modsætning til Peirce, er James mere kendt som den 
åndfulde filosof, hvis værker besad stor litterær kvalitet og som særligt har haft sin 
indflydelse inden for psykologien. (Hookway, 2008) Ifølge Fink er det dog umiddelbart 
Dewey som er den mest indflydelsesrige af de tre pragmatiske hovedtænkere. (Fink, 
1969) Dette skyldes primært hans evne til at skabe klar entydighed og stor spændvidde i 
sin filosofiske tænkning og formidling. Den tydelige sammenhængskraft i Deweys 
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filosofiske arbejde ”...har medført, at hans filosofi, samtidig med at den opfylder kravene om 
stringens og analytisk skarphed, har fået en indflydelse, som rækker langt udover 
fagfilosofernes kreds.” (Fink, s. 8, 1969) En af grundene til at Dewey har fået stor 
indflydelse gennem tidens løb er, at han er meget praksisorienteret. Fokus er i høj grad 
rettet mod konkrete forklaringer på, hvorfor og hvordan den videnskabelige 
eksperimentelle undersøgelse i praksis skal anvendes til fremadrettet problemløsning. 
(Hookway, 2008) 
 
I dette projekt har vi valgt primært at tage udgangspunkt i Deweys pragmatisme, 
eftersom vi mener, at Deweys konkrete teori om inquiry (den videnskabelige 
eksperimentelle undersøgelse) er relevant som redskab i udvikling af vores designproces. 
Hertil kan det nævnes, at problemorienteret projektarbejde er et grundelement i vores 
uddannelse, og det er derfor oplagt at benytte en teoretiker, som netop har fokus på 
problemløsning i praksis. Foruden at anvende Deweys filosofi vil vi også trække på 
Peirces begreb om abduktion. Relevansen af både Dewey og Peirce i forhold til vores 
projekt bekræftes af, at begge teoretikere er væsentlige referencer inden for centrale dele 
af designteorien (se bl.a. Schön, D.: The Reflective Practitioner, 1983 som trækker på 
Dewey; samt Martin, R.: The Design of Business, 2009 og Baskerville, R. et al.: Theorizing in 
design science research, 2011, der begge refererer til Peirces begreb om abduktion). 
 
Deweys filosofi 
Som udgangspunkt er Deweys forståelse af pragmatismen (som han også betegner 
instrumentalisme) præget af tre forskellige kilder: ”Hegels filosofi, Darwins udviklingslære 
og pragmatismen, som den kommer til udtryk hos Peirce og James.” (Fink, s. 13, 1969) 
Inspirationen fra den tyske idealist Hegel (1770-1831) kommer til udtryk via Deweys 
systematiske søgen efter den enhed, der ligger bag alle menneskelige sondringer. Modsat 
Hegels forestilling om den absolutte idé, opfatter Dewey dog denne enhed som værende 
naturen; herved viser inspirationen sig fra Darwins udviklingslære. Ifølge Dewey stiller 
naturen de absolutte rammer, som vi mennesker må indordne os under. I denne 
forbindelse opfattes sondring som et menneskeligt redskab, der i praksis anvendes til 
indfrielse af bestemte behov. (Fink, 1969) I et videnskabeligt perspektiv er en af Deweys 
vigtigste pointer, at erfaringsdannelse spiller den afgørende rolle for produktionen af 
gyldig viden. Det er netop de menneskelige erfaringer, der skaber muligheden for, at vi 
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kan indfri vores behov. ”Experience is a process through which we interact with our 
surroundings, obtaining information that helps us to meet our needs.” (Hookway, 2008, s. 
15) Grundlæggende anser Dewey al erfaring og viden som værende indlæring, der opstår 
i en problemsituation mellem en organisme og dens omgivelser. (denstoredanske.dk, 
2012) I forlængelse heraf er det dog essentielt, at mennesket anskues som et socialt dyr, 
der påvirkes stærkt af dets omgivende sociale rammer. (Fink, 1969) Eksemplificeret ved 
vores projektarbejde, er problemsituationen opstået mellem en stor befolkningsgruppe i 
Haiti (organisme) og deres fysisk og sociale miljø, i form af utilstrækkelige boligforhold 
(omgivelserne). Set i forhold til Deweys filosofi er den essentielle pointe her, at vores 
erfarings- og vidensdannelse skal opstå gennem anvendelse af systematisk refleksiv 
tænkning og i et metodisk perspektiv via eksperimentel videnskabelig undersøgelse. 
(Hookway, 2008) 
 
Den eksperimentelle videnskabelige undersøgelse 
Ifølge Dewey kan refleksiv tænkning inddeles i fem konkrete faser. (Dewey, 2009) Vi har i 
dette projekt valgt at opbygge vores fremgangsmåde efter Deweys faseinddeling af 
refleksiv tænkning i en eksperimentel videnskabelig undersøgelse. 
 
Fase 1, at få en spontan tanke, en idé: 
Efter Deweys opfattelse begynder den eksperimentelle undersøgelsesproces med, at man 
får en spontan tanke eller idé. Bevidstheden tager altså, allerede i den indledende fase, et 
skridt i retning mod en mulig løsning på ens problemstilling. (Dewey, 2009) 
Eksemplificeret ved dette projekt begyndte vores arbejdsproces ligeledes med, at vi fik en 
spontan idé om udvikling af lavpris-husstande til fattige mennesker i verdens 
udviklingslande. 
 
Fase 2, intellektualisering: 
Anden fase består i at forvirring/undren omkring den pågældende problemsituation 
konkretiseres til et spørgsmål, der kan besvares. I denne fase indsamles data og fagligt 
materiale, som danner fundamentet for, at der kan opnås forøget indsigt i ens 
problemfelt. (Dewey, 2009) Intellektualiseringsprocessen i dette projekt har særligt 
indebåret tilegnelse af informationer om vores specifikke case i Haiti; herunder tilegnelse 
af informationer om både sociale og fysiske forhold i landet samt dannelsen af en 
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overordnet forståelsesramme ud fra BoP-teorien. På baggrund af denne informations- og 
dataindsamling har vi udarbejdet vores problemformulering.   
 
Fase 3, den vejledende idé, hypotesen: 
I modsætning til første fase, hvor en idé opstår helt spontant i vores bevidsthed, 
indebærer tredje fase, at der nu kan opstilles en konkret hypotese på baggrund af 
intellektualiseringen. Dataindsamling har gjort os fagligt bevidste om problemets omfang, 
og hermed kan den spontane idé videreudvikles til en bestemt antagelse. (Dewey, 2009)  
Ud fra den indsamlede datamængde i vores intellektualiseringsproces opstiller vi i dette 
projekt ligeledes en hypotese; denne præsenteres i slutningen af vores problemfelt. 
 
Fase 4, udarbejdelse af ræsonnementer: 
I fjerde fase benyttes erfaring fra de tidligere faser til at udarbejde ræsonnementer; i 
denne forstand en mental udarbejdelse af idéer/løsningsforslag til ens problemfelt. Ifølge 
Dewey kan den erfarne og fagligt oplyste bevidsthed, i denne fase, benyttes til at 
videreudvikle ens idéer til mere kompetente løsningsforslag. (Dewey, 2009) 
I dette projekt ræsonnerer vi løbende gennem rapporten og samler endeligt vores analyse 
af de nuværende forhold i Haiti til en prototype af, hvordan et sikkert lavpris-hus kan 
udformes. 
 
Fase 5, at teste hypotesen gennem handling: 
Den konkluderende fase indebærer en testning af ens hypotese/løsningsforslag. Dette 
skal foregå gennem en konkret eller forestillet handling. Ved observation af de erfarede 
konsekvenser kan hypotesen efterfølgende enten verificeres eller falsificeres. (Dewey, 
2009) Denne fase af undersøgelsen ligger umiddelbart uden for dette semesterprojekts 
rammer. Som tidligere nævnt er det dog en del af vores videre planer om at rejse til Haiti 
og få testet vores prototype. 
 
En abduktiv læringsproces 
Set i forhold til produktion af viden tager vi, i kraft af vores benyttelse af den 
eksperimentelle videnskabelige undersøgelse, i dette projekt udgangspunkt i en abduktiv 
læringsproces. (Laursen, 2010) Begrebet abduktion, kan bedst forklares som værende 
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begrundelse via kreativitet, og det skal hertil nævnes, at pragmatikeren Peirce i dag 
opfattes som den første forsvarer af abduktion som videnskabelig begrundelsesform. 
(Birkler, 2009) 
Ifølge den abduktive læringsproces skal menneskets erfaringer kreativt anvendes til at 
forsøge at forklare forskellige fænomener. Med andre ord skal vi benytte vores praktiske 
viden til at opstille hypoteser om det undersøgte. Indlæringen opstår via de nye 
erfaringer, der opnås gennem empirisk afprøvning af netop disse teser. 
Erfaringsdannelsen skaber endvidere eventuelt grundlag for nye hypoteser, som så igen 
på ny kan testes. På denne måde er der en vis cirkularitet forbundet med 
abduktionsbegrebet. (Birkler, 2009) 
I vores projektarbejde kommer den abduktive læring til udtryk, eftersom vi, på baggrund 
af tilegnede informationer om boligforhold i Haiti, samt viden om eksisterende og 
allerede afprøvede designløsninger, opstiller vores fortolkninger af, hvilke konkrete 
designkriterier der skal udvikles for at kunne skabe en sikker bolig for Haitis fattige. Disse 
fortolkninger munder ud i en konkret løsningsmodel, der i et fremtidsperspektiv er 
tiltænkt at skulle videreudvikle i fællesskab med lokale haitianere. Med andre ord 
anvender vi løbende vores kreativitet til at danne hypoteser vedrørende vores 
problemstilling, som så endeligt samles til ét løsningsforslag, der er klargjort til empirisk 
afprøvning. 
 
Vi har nu forklaret baggrunden for vores metodevalg ud fra klassisk pragmatisme; særligt 
med fokus på Deweys filosofiske perspektiver på videnskab. I det følgende afsnit vil vi 
præsentere vores generelle metodiske tilgang i projektet. Herigennem uddybes, hvordan 
vi konkret har valgt at benytte den eksperimentelle videnskabelige undersøgelse til at 
systematisere vores participatoriske designproces. 
 
Designprocessen – en pragmatisk og participatorisk undersøgelse 
I dette afsnit præsenteres den teoretiske baggrund for de anvendte metoder i vores 
designproces, som vi grundlæggende opfatter som en eksperimentel videnskabelig 
undersøgelse. Med udgangspunkt i Alan R. Hevners model for iterativt design (Hevner et 
al., 2004), vil vi først forklare vores anvendelse af en systematisk designproces. På 
baggrund af dette vil vi efterfølgende beskrive benyttelsen af participation i udviklingen 
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af vores design. I denne forbindelse præsenteres metoden Participatory Rural Appraisal, 
som vi vil anvende til, at udvikle et produkt, der appellerer til de lokale boligbehov i Haiti. 
Hertil skal det nævnes, at vores participatoriske metodeanvendelse først i praksis 
inddrages ved senere rejse til Haiti i forbindelse med videreudviklingen af vores 
prototype.  
 
En systematisk designproces 
Ifølge designteoretikerne Alan R. Hevner (Hevner et al., 2004) og Bryan Lawson (Lawson, 
2006) er det hensigtsmæssigt at benytte en systematisk fremgangsmåde, når man vil 
udvikle et funktionelt design. I dette projekt anvendes Hevners designmodel (fig. 1) til 
forklaring af de grundlæggende principper for den systematiske fremgangsmåde i vores 
designproces. (Hevner et al., 2004) Lawsons mere detaljerede beskrivelse af de specifikke 
designovervejelser, man som designer skal forholde sig til i en designproces, vil inddrages 
i projektet i praksis; dette indebærer eksempelvis viden om designkriterier og 
begrænsninger. (Lawson, 2006) 
 
Fig. 1: Hevner et al., Design Science in Information Systems Research, s. 80 
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Hevners designmodel er tiltænkt at skulle illustrere, hvordan en designproces kan 
anskueliggøres videnskabeligt. Oprindeligt er modellen udviklet i forbindelse med 
forskning inden for informationssystemer (Hevner et al., 2004), men teorien er opstillet 
på et generelt niveau, og vi finder derfor belæg for at kunne overføre den til andre typer af 
designprocesser. I det følgende afsnit forklares anvendelsen af Hevners model i vores 
projekt, samt hvordan designprocessen følger Deweys fem faser i den eksperimentelle 
videnskabelige undersøgelse. 
Ifølge Hevner er grundlaget for udviklingen af et funktionelt design, at der eksisterer et 
aktuelt behov, som kan imødekommes. Første skridt i designprocessen er derfor at få 
defineret behovet for et nyt design. Som modellen illustrerer, defineres dette behov af the 
environment (omgivelserne); med andre ord de menneskelige, organisationsmæssige og 
teknologiske forhold i samfundet. I vores projekt er behovet tydeligt formuleret af 
omgivelserne i Haiti. Den menneskelige fattigdom medfører, at der benyttes 
utilstrækkelige teknologiske løsninger til at sikre boligerne imod naturens kræfter, dette 
uddybes i vores casebeskrivelse. Som modellen viser, kan der efter konkretiseringen af 
selve behovet efterfølgende inddrages teori fra the knowledge base (vidensbasen). Denne 
vidensindsamling skal danne et solidt fundament for skabelsen af designet. Set i forhold 
til vores projekt inddrager vi i denne forbindelse teori om BoP-markeder og 
participatorisk design. Derudover inddrager vi empiri fra andre, der tidligere har arbejdet 
med boligbyggeri i Haiti. Ud fra det konkretiserede behov, og med inddragelse af relevant 
teoretisk viden, kan der endeligt udvikles et konkret designudkast. (Hevner et al., 2004) 
Set i forhold til Deweys teori kan Hevners model, efter vores opfattelse, anskues som en 
illustration på den eksperimentelle videnskabelige undersøgelses fem faser. Fase 1-2 
indebærer at designbehovet konkretiseres gennem en intellektualiseringsproces. 
Hypotesedannelse i fase 3 kan ligestilles med opstillingen af løsningsidéer, som 
videreudvikles, gennem ræsonnøren i fase 4, til mere kompetente løsningsforslag (i vores 
tilfælde en prototype), der i fase 5 testes i praksis. Hevners model for iterativt design har 
dog en central pointe, som ikke fremgår af Deweys faseinddeling af den eksperimentelle 
videnskabelige undersøgelse; netop at et design ikke kan færdigudvikles i første forsøg. 
Designet skal optimeres gennem gentagne afprøvninger på en brugergruppe. Denne 
proces betegnes ifølge Hevner som en iterativ proces. (Hevner et al., 2004) 
I denne rapport ender vi, som tidligere nævnt, ud med en designplan og en prototype til et 
lavpris-hus i Haiti. Hermed afrundes vores projekt ved designprocessens første iteration; 
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inden første kontakt med brugerne. Det skal dog nævnes, at hensigten med projektet er, 
at dette blot skal danne rammerne for en længerevarende iterativ designproces, som er 
tiltænkt at skulle udføres i samspil med de lokale i Haiti. Vores prototype skal, i denne 
forbindelse, gennem flere iterationer, afprøves og optimeres ud fra den konkrete respons, 
som brugerne tilkendegiver. En del af vores iterative proces i Haiti vil bestå af en 
participatorisk designudvikling, hvor vi løbende, i fællesskab med lokale haitianere, 
udvikler viden om boligbehovet. 
 
Participation og vores produktudvikling 
Den første prototype, vi har udviklet i denne rapport, skal som nævnt ikke ses som et 
endeligt produkt. Vores design er baseret på andres erfaringer med at bygge huse i Haiti, 
men det er ikke nødvendigvis tilpasset til lige netop det segment og område, vi selv 
kommer til at operere i. Forudgående undersøgelser er essentielt for udvikling af et 
funktionelt design, men det er vigtigt at huske på, at de forhold, vores produkt skal 
fungere under, ligger langt fra vores egen hverdag. Haitis boligområder og det lokale BoP-
marked adskiller sig markant fra boligkvarterer og markeder i veludviklede vestlige 
lande; dette uddybes i vores case beskrivelse. For at opnå dybere indsigt i de behov og 
krav, der knytter sig til boligbyggeri i Haiti, vil vi derfor inddrage de lokale i vores 
designproces. 
 
Participatory Rural Appraisal 
Vi vil benytte os af Participatory Rural Appraisal (PRA), der er en familie af metoder til 
undersøgelse af lokale liv og forhold gennem en gensidig læringsproces mellem os som 
outsidere og de lokale. Ifølge Robert Chambers (Chambers, 1994), er PRA en 
videreudvikling og kombination af mange andre metoder; metoden skylder altså ikke sin 
tilblivelse til nogen specifik teoretiker. Der eksisterer ikke nogen endelig definition af 
PRA, og den udformer sig meget forskelligt, alt efter udøver og situation. Udviklingen er 
sket løbende og spredt ud over en bred vifte af udøvere, hvilket også har bidraget til dens 
udefinerbare størrelse. (Chambers, 1994) I et forsøg på en overordnet definition 
beskriver Chambers PRA som “...a family of approaches and methods to enable rural people 
to share, enhance, and analyze their knowledge of life and conditions, to plan and to act.” 
(Chambers, 1994, s. 1) PRA er vokset frem i starten af 1990’erne som et svar på tidligere 
tiders ineffektive metoder og tendens til “udviklingsturisme”. Udviklingsturisme skal her 
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forstås som en tendens, hvor vestlige forskere aflægger et kort og overfladisk besøg hos 
lokalbefolkningen og derefter rejser hjem og designer en løsning. PRA bliver ofte 
sammenlignet med Rapid Rural Appraisal (RRA), der også udviklede sig mod 
udviklingsturismen. PRA og RRA ligner hinanden langt hen ad vejen, eftersom begge 
metoder fokuserer på en direkte læring mellem outsidere og lokale, og en meget 
dynamisk proces. Den grundlæggende forskel ligger dog i, at man med RRA overfører og 
udtrækker viden fra de lokale, hvor man i PRA forsøger at facilitere en fælles 
læringsproces. (Chambers, 1994) Der er tale om en form for co-creation, hvor man 
sammen skaber en løsning, og hvor både de lokale og outsiderne besidder kompetencer, 
der kan hjælpe problemløsningen. RRA udvinder viden fra de lokale og bruger den til selv 
at udvikle en løsning, hvor PRA skaber en fælles læring og deler resultatet. (Chambers, 
1994) 
 
Selvom der ikke findes nogen endelig udformning af PRA, er der dog stadig en række 
fælles værdier. Bishnu B. Bhandari udlægger, i sin introduktion til PRA, fem principper 
som han mener, de fleste udøvere vil være enige i. (Bhandari, 2003) 
 
Hurtig og progressiv læring:  
Dette betyder, at man skal være fleksibel i løbet af hele processen, ikke være bange for at 
improvisere og hele tiden tilpasse planer og metoder. Fra udgangspunktet kender man 
ikke til alle gældende forhold, og man kan derfor ikke følge en fastlagt skabelon. Dette er 
dog ikke ensbetydende med, at man ikke har brug for en plan, blot at man skal være klar 
til at ændre den konstant. PRA er en iterativ og eksperimentel proces, da man bruger den 
viden, man får fra de lokale til at forbedre produktet, men også fordi man hele tiden 
forbedrer og ændrer de anvendte metoder. Igen skal det derfor understreges, at den plan, 
vi skitserer i denne rapport, ikke er fastlagt, men snarere er et udgangspunkt for vores 
arbejde i Haiti. 
 
Optimal uvidenhed:  
Dette handler om at vide, hvad der er værd at vide; at man finder essensen af 
problemstillingerne og undgår unødvendig data. For os som kommer til at arbejde med 
begrænsede ressourcer, og på grund af sikkerhedssituationen i Haiti, har vi særligt behov 
for at arbejde tidseffektivt. Vi må ikke spilde værdifuld tid på at grave i emner, der ikke er 
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relevante for vores projekt. Dette falder sammen med ovenstående punkt, da det er vigtigt 
løbende at tilpasse processen og metoderne til bedre at ramme centrale emner. Der ligger 
her en udfordring i, hvordan vi, som outsidere, skal vide hvilke data, der er relevante. Vi 
arbejder dog med et udgangspunkt i andres erfaringer og er derfor ikke helt på bar bund. 
 
Udligning af fordomme:  
Dette betyder, at man forsøger at sætte sine egne opfattelser og fordomme til side, give sig 
tid til at lytte og gå i dybden med de lokales opfattelse af problemet. Som forsker er det 
vigtigt at gå ind som ligeværdig og ydmyg over for de lokale. Undgå at belære og i stedet 
træde tilbage og lade de lokale selv udlægge deres opfattelse. Dette inkluderer også at 
anvende fattige, børn og kvinder, der ofte ikke bliver hørt i en beslutningsproces. Selvom 
de måske ikke pådrager sig opmærksomhed, kan de ligge inde med indsigt, der kan være 
vitalt for projektet. Udligning af fordomme er utroligt vigtigt, både for ordentligt at kunne 
forstå hvad vi lærer, samt for at skabe en bedre og mere præcis kommunikation med de 
lokale. Ved at sætte sig i samme niveau som de lokale og lade dem selv formulere deres 
behov, afgiver man også kontrol med projektet og giver de lokale en del medindflydelse 
på, hvilken retning projektet skal udvikles i. 
 
Triangulering:  
Dette er, når man bruger flere kilder og informanter, til at kontrollere og sammenligne 
informationer. Her er det også vigtigt at involvere flere forskellige typer grupper; 
eksempelvis vil der, ifølge Souter, ofte være en markant forskel på rollerne hos haitianske 
mænd og kvinder. Det er derfor meget sandsynligt, at vi kan forvente forskellige svar 
herfra. (Souter, 2010) Som udgangspunkt vil vi forsøge at komme i kontakt med så mange 
forskellige grupperinger i lokalsamfundet, men dette afhænger igen af situationen, når vi 
kommer til Haiti. 
 
Lære fra og med de lokale:  
Dette betyder, at vi selv skal deltage direkte på stedet og lære fra de lokales fysiske, 
tekniske og sociale viden. Hvis det er muligt, skal vi selv deltage i daglige gøremål og 
forsøge at leve under samme forhold som de lokale. For os betyder det, at vi gerne skal 
forsøge at bo en periode i deres huse for bedre at forstå de indlejrede funktioner og 
behov. Ligeledes at vi i fællesskab med de lokale gerne skal forsøge at bygge et af vores 
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huse. At læringen skal foregå sammen med de lokale betyder, at man skal respektere de 
lokale traditioner og normer. Som outsider er det vigtigt at blive accepteret af 
lokalsamfundet, hvilket er meget svært, hvis der ikke eksisterer en gensidig respekt. 
 
Overordnet set er PRA en gruppe metoder, der er udviklet netop med henblik på at få 
indsigt i og løse problemstillinger i udviklingslande. PRA er ikke bundet til en bestemt 
type undersøgelser eller udviklingsarbejde, og metoderne er derfor brugbare i alle 
processer, der kræver særlig indsigt og forståelse for lokale forhold. Dets dynamiske 
natur, som netop kræver, at man løbende forholder og tilpasser sig til den opståede 
situation, gør den istand til at fungere i næsten alle situationer. Vi ser det derfor som en 
oplagt metode til at give os indsigt i de lokale forhold og kulturen hos de mennesker, vi 
forsøger at sælge til. Rent ideologisk passer participationen også med vores egen 
forhåbning om ikke blot at sælge et produkt, men også hjælpe haitianerne med at få en 
bedre hverdag. 
 
PRA og den iterative proces 
PRA er som metode en iterativ og eksperimentel proces, og vi mener, at den fint kan passe 
ind under Hevners designmodel. Der skal selvfølgelig tages det forbehold, at PRA kan 
foregå på mange forskellige måder, og at der dermed vil være undtagelser. Selve 
processen er iterativ, da man løbende skal forholde sig til sine anvendte metoder og 
værktøjer, evaluere og revidere sin tilgang for at forbedre arbejdsprocessen. Den måde vi 
kommer til at anvende PRA i vores arbejde i Haiti, altså vores participatoriske 
designproces, vil også være iterativ. Vi vil løbende lave ændringer i designet for at tilpasse 
det til den viden, vi opnår gennem arbejdet med de lokale. Vores design skal løbende 
revideres over flere iterationer, så det afspejler den viden, vi i fællesskab med de lokale 
fører ind i vores vidensbase. Da man med PRA ikke må forpligte sig til en fastlagt plan, er 
det svært for os at forudse, hvordan vi i sidste ende kommer til at arbejde. 
 
Participation i udviklingsarbejde 
PRA er et værktøj til at udvikle vores produkt mod målgruppens behov for bedre at kunne 
afsætte det, men det kan også bruges som en del af vores sociale impact, og som et led i 
vores forsøg på at forbedre boligsituationen i Haiti. 
Ifølge Britha Mikkelsen eksisterer der to store hovedanvendelser af participation i 
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udviklingsarbejde. Participation som et middel til at nå et mål, og participation som et mål 
i sig selv. Det gør sig gældende i alle metoder, der anvender participation og dermed også 
PRA. (Mikkelsen, 2002) Participation som et middel er, når man bruger deltagelsen til at 
effektivisere løsningen af et problem ved at inddrage personer, der er berørt af 
problemstillingen, for at de kan hjælpe med at finde den bedste løsning. Participation som 
målet betyder, at du, som en del af dit projekt, på længere sigt, vil involvere modtagerne. 
Her handler det om ”empowerment”; altså et ideologisk projekt, der skal give de 
involverede mere indflydelse på deres liv. Begge anvendelser har sin berettigelse, og 
Mikkelsen konstaterer også, at der ikke er tale om to modsætninger, tværtimod kan et 
projekt godt involvere elementer af begge. 
I vores projekt vil vi benytte participation som et middel. Med vores produkt vil vi gerne 
være med til at forbedre levestandarden i Haiti, og for at gøre det skal vi tilpasse vores 
produkt, så det bedre er istand til at møde de lokale behov. Dette er altafgørende for vores 
evne til at lave en økonomisk bæredygtig virksomhed, og er derfor vores første prioritet. 
På længere sigt vil vi dog gerne sætte participation som et mål for vores projekt. Vi vil 
gerne involvere vores virksomhed lokalt, og dermed forsøge at skabe participation. Dette 
vil først og fremmest være ved at lægge produktion og den daglige drift af virksomheden 
lokalt, samtidigt med at vi, så vidt muligt, vil anvende lokalt tilgængelige materialer og 
komponenter fra lokale underleverandører. Det er vores mål at involvere medarbejdere 
og kunder løbende, både for at være i stand til at imødegå ændringer i behov, men også 
for at give dem indflydelse på et så vigtigt produkt som deres hjem. 
Som tidligere nævnt er PRA ikke kun en læringsproces for os, men skal også hjælpe de 
lokale med at afdække og forstå ukendte eller implicitte behov. Det er en forhåbning for 
os, at det kan være med til at starte en dialog i lokalsamfundet om, hvad de ønsker af 
deres boliger, og hvorfor de ønsker det. Udover at dette kan hjælpe dem med at forbedre 
deres eget byggeri og give os en bedre forståelse af udviklingen på området. Et andet 
meget vigtigt aspekt af deltagelsen er, at den hjælper brugerne med at forstå 
bevæggrundene for problemløsningen, samt at give en opfattelse af medejerskab da de jo 
selv har været med til at udvikle løsningen. Ifølge Mikkelsen er mange 
udviklingsprojekter blevet forladt, da brugerne ikke følte sig forbundet med projektet. 
(Mikkelsen, 2002) Netop dette forsøger vi at undgå ved at benytte participation i vores 
projektudvikling. Participation som mål er dog på nuværende tidspunkt forbeholdt 
fremtiden, og denne rapport vil derfor primært beskæftige sig med det som middel til 
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bedre at nå vores målgruppe og samtidig skabe adgang til bedre huse. 
 
BoP markeder og deres betydning 
Der er de senere år blevet fokuseret meget på BRIK1 landenes økonomiske vækst og 
stigende betydning. Ligeledes er udviklingslande, navnligt i Afrika, i hastig vækst. Der er 
desuden blevet spået hidtil uudnyttede markeder særlig vækst og fokus. Særligt markeder 
på bunden af den økonomiske pyramide (BoP) ses som en enorm uudnyttet kapital og en 
ny måde at skabe vækst, stabilitet og bedre leveforhold på. (Jenkins et al, 2008) Dette 
afsnit vil redegøre og diskutere BoP-markeder og deres betydning. 
 
Både INSEAD og C.K. Pralahad argumenterer for, hvordan den klassiske 
nødhjælpsfunktion er slået fejl og blot har en marginal virkning. (INSEAD, 2008 & 
Pralahad, 2005a) Samtidig tilskrives det at danne markeder og skabe vækst med og på 
bunden af pyramiden (italesat som B-BoP eller BoP, Business at the Bottom of the 
Pyramid) som en mere direkte måde at give befolkninger i 3. verdenslande mulighed for 
at hjælpe dem selv gennem økonomisk vækst. Det har dog også vist sig som et svært 
marked at komme ind på, da det sjældent er nok blot at nedgradere eller sælge goder og 
serviceydelser billigere. (Pralahad 2005b, s. 6-7) Bottom of the Pyramid er en 
demografisk beskrivelse af den gruppe mennesker, der lever for under 8$ om dagen (BoP 
Learning Lab, 2012); den præcise grænse for gruppens rådighedsbeløb veksler. Typisk 
har virksomheder ikke anset dette som et interessant marked, da den enkeltes købekraft 
er begrænset. Dette har givet anledning til et uigennemsigtigt og et meget lidt 
konkurrencedygtigt marked, hvor tilbudte goder handles til en højere pris. (BoP Learning 
Lab, 2012) Fattige forbrugere betaler derved overpris for en vare af en ringere kvalitet, 
end hvad der ville gøre sig gældende ved et marked i balance. Men ved at gentænke 
klassiske markedsmodeller, hvilket flere firmaer allerede gør så småt, åbnes der op for et 
forbrugersegment, der hidtil ikke har været tilgængeligt. (Larsen & Flensborg, 2011) Der 
er typisk tale om en kollektiv købekraft, altså ikke den enkeltes råderum, men et 
mikrosamfunds samlede ressourcer der investeres, som var det enkeltpersoner. ”In order 
to target the BOP consumer, companies must think innovatively of how their core 
competencies can be utilized to create a product that fits the needs and preferences of low-
                                                        
1 Brasilien, Rusland, Indien og Kina 
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income consumers.” (BoP Learning Lab, 2012) Det handler altså både om at finde en niche, 
at udvikle den rigtige tilgang og at udvikle det rigtige gode. 
 
Men er BoP-tilgangen så berettiget? Eller er det blot en ny kapitalistisk mekanisme, der 
skal åbne muligheden for at øge virksomhederes kapital? Der kan uden tvivl 
argumenteres for, at store multinationale virksomheders har skadet verdens fattigstes 
muligheder. Modsat hævder Pralahad dog, at den største skade må være at ignorere dem 
som potentielle kunder. Lige nu er det typisk dyrere at være blandt verdens fattigste, 
fordi der betales en poverty penalty, da der er mangel på konkurrence, dårlig distribution 
og svag adgang til goder. (Pralahad 2005b, s. 11) Der er altså mulighed for at 
virksomheder gennem deres blotte tilstedeværelse på markedet kan øge konkurrencen, 
og tilbyde bedre produkter. BoP-forbrugere får derved en mere værdig behandling som 
kunde, når virksomheder optræder på BoP markedet under dets præmisser. Ved at forstå 
forbrugerne, udvikle og tilpasse sine produkter og markedstilgang til dem, samt gøre det 
til en central del af sin virksomhed, kan markedet udnyttes succesfuldt. (Pralahad 2005b, 
s. 5-6) Dette er essensen af BoP-tilgangen for at udrydde fattigdom, desto større 
fortjeneste for forbrugeren desto mere høster virksomheden. (London 2007, s. 11) Det er 
de samme kerneværdier, der driver BoP ventures, bl.a. at mindske fattigdom og øge 
levestandarden gennem markeder og forbrug. Der kan være tale om to typer BoP 
ventures. Hvor den ene anskuer BoP som en forbruger, der skal sælges goder til, som 
dette projekt sigter mod, indebærer den anden, at der skabes goder, der eksporteres fra 
BoP-markedet. (London 2007, s. 12) Dette er ikke i sig selv en ny tilgang. Der har længe 
eksisteret fabrikker i fattige områder, og mikrofinansiering er også udbredt. Men for at 
have et succesfuldt venture er det essentielt, at det er BoP-markedet som virksomheden 
opstår af, forstået som at produkter og BoP ventures skal skabes med inddragelse, 
respekt og forståelse for BoP-markedet og forbrugerne. BoP bygger bl.a. på, at det er 
muligt at nå langt flere mennesker, men samtidig kan man ikke udbyde goder med samme 
tilgang som i den vestlige verden. ”… the basic economics of the BoP markets are based on 
small unit packages, low margin per unit, high volume, and high return on capital 
employed.” (Pralahad 2005b, s. 24) 
Det er et område, der kræver, at der udvikles produkter og innoveres på en ny måde, og 
der er flere principper, der indgår, når man innoverer på BoP-markeder. Det er ikke nok 
blot at have lave priser. Det er essentielt at nytteværdien for både brugeren og 
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fabrikanten holdes oppe, mens omkostningerne holdes nede. Det kan bl.a. hjælpes på vej 
af teknologiske hybridløsninger, der blander nye teknologier med allerede udbredte. 
Virksomhedsmodellen skal være skalerbar, både i forhold til lokalområder, men også 
lande og derfor skal løsninger være udviklet med et øje for, at de er lette at sprede og 
tilpasse. Produkter skal udvikles med forbrugeren i fokus, men også med et fokus på den 
hverdag som produktet skal optræde i har afgørende betydning for dets holdbarhed. Er 
der tale om et produkt, der bliver udsat for meget fugt eller skidt, må dette inkorporeres, 
ligesom at man ikke kan regne med, at der hersker en infrastruktur som den i vestlige 
lande. Produkter skal også være simple i deres udformning og anvendelse, da BoP-
forbrugere typisk ikke har de samme færdigheder, som kan forventes af vestlige 
forbrugere. Derfor kan en løsning på dette typisk være en form for uddannelse af brugere. 
HLL Lifecare Limited igangsatte uddannelse af børn i at vaske hænder med sæbe i Indien, 
bl.a. i samarbejde med skoler og NGO’er, og derigennem øgede de deres indtjening 
markant. (Pralahad 2005b, s. 41) BoP-markeder udfordrer ligeledes til at tænke 
anderledes og opbygge systemer, hvori der indgår en platform, der gør produktet 
skalerbart i form af udbygninger og modularitet. Er der f.eks. ikke et stabilt el-net må 
produktet tage højde for dette. (Pralahad 2005b, s. 24-27) Det er sådanne forhold man, 
med forskellig vægtning, må tænke ind i sin innovations filosofi, når der udvikles tilgange 
og produkter. 
Man kan med et kritisk blik spørge sig selv, om dette blot er en ny måde for det 
kapitalistiske system at tjene penge på og udvide deres marked. Det kan ikke afvises, at 
dette er tilgangen for en række virksomheder, da det ikke er alle, der har et filantropisk 
mål om at forbedre forholdene. Disse virksomheder har dog stadig en mulighed for at 
skabe vækst, gennem ansættelse af lokale, betaling af skat og indkøb af goder i landet. Der 
er en grænse mellem at tjene penge med de fattige og tjene penge på de fattige. Der kan 
ligeledes rettes kritik mod en romantisering af ’de fattiges’ evner som entreprenører og 
bevidste forbrugere. De træffer også dårlige valg, men disse valg har langt større 
indvirkning, grundet deres økonomiske situation. Det kan være små ting, som tobak, slik 
til deres børn eller impulskøb, og da de sjældent har en opsparing eller bankkonto er det 
daglønnen, eller hvad der er ved hånden, der bliver taget fra. Langsigtet svækker dette 
deres økonomiske situation, og gør dem ligeledes mere udsatte for større konsekvenser 
ved naturkatastrofer, der ofte finder sted i middel- og lavindkomstlande (Coppola 2011, s. 
188-189), da der ofte ikke er en opsparing at trække på til genopbygning. Regeringer har i 
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mange lande heller ikke de samme muligheder for at regulere store multinationale 
virksomheders indtræden i landet. Hvor velstillede lande har love og krav omkring 
markedsføring og afgifter på visse produkter, har udviklingslande sjældent mulighed for 
at regulere dette, eller har slet ingen love på området. Virksomheder kan derfor uhindret 
reklamere med gavnlige effekter på eksempelvis alkohol eller andre produkter uden 
dokumentation. (Karnani, 2009) 
 
Vores tilgang til BoP 
Vores projekt tager udgangspunkt i, at BoP-tankegangen giver en større mulighed for et 
bæredygtigt projekt, der giver fattige bedre boligforhold. Vi tror ligeledes, at ved at fordre 
et marked fra bunden og op, øges den økonomiske sikkerhed, levestandard, og stabilitet. 
Vi mener også, at det ikke nødvendigvis er den eneste måde at hjælpe de fattige på, men 
at det er en uomtvistelig del af løsningen. NGO’er er afhængige af donationer og frivilligt 
arbejde og kan derfor ikke være økonomisk bæredygtige i sig selv. Ligeledes kan de ikke 
skabe vækst nedefra, på samme måde som en virksomhed ville kunne. Vores tilgang søger 
både at anskue de fattige som forbrugere, medudviklere og som producenter – der skal 
derfor være både en lokal produktion samt et lokalt salg. Derved søger vi ikke blot at 
producere et bedre gode, men også at involvere lokale i udformningen og produktionen af 
dette. Der er ligeledes mulighed for at skalere og lave mindre ændringer alt efter lokale 
behov, når først det er etableret. Det er nødvendigt at forstå det marked, man søger at 
skabe - i vores tilfælde Haiti.   
 
Situationen i Haiti 
Den 14. januar 2010 blev Haiti ramt af den mest ødelæggende naturkatastrofe i landets 
historie. Et jordskælv, målt til 7,3 på Richterskalaen, med epicenter kun 15 km sydvest for 
hovedstaden Port-au-Prince, endte med at slå godt 220.000 mennesker ihjel og gøre 
endnu 1.3 millioner mennesker hjemløse. De største skader fandt sted i Port-au-Princes 
byområde og i byen Léogâne sydvest for hovedstaden hvor 80-90% af byens bygninger 
kollapsede. (Kumm, 2011) 
Jordskælvet i 2010 er dog langt fra den første større naturkatastrofe, som har ramt landet. 
De sidste 500 år er landet blevet ramt af ikke mindre end 15 ødelæggende jordskælv, og 
flere større oversvømmelser og orkaner hjemsøger desuden Haiti årligt. (Audefroy, 2011, 
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s. 447) Den seneste omfangsrige oversvømmelse fandt sted i 2004 i området omkring 
byen Fond-Verrettes i den sydlige del af landet, der dræbte mere end 4000 mennesker og 
gjorde endnu 20.000 mennesker hjemløse. (UN-HABITAT, 2010a, s. 19) 
Ifølge The International Disaster Database oplever Haiti ikke nær så mange 
naturkatastrofer som eksempelvis Kina og Indien. (EM-DAT, 2010) Men på trods af at 
Kina er blevet ramt af betydeligt flere naturkatastrofer i bebyggede områder pr. 
indbygger, er en langt højere procentdel af Haitis indbyggere omkommet grundet en 
naturkatastrofe de sidste 100 år. (EM-DAT, 2010) 
Oversagen til dette kan ifølge Damon P. Coppola, findes i landets økonomi og evne til at 
omstille sig i forhold til de klimatiske samt geologiske forhold, hvoraf begge forværres af 
en større katastrofe. Dette sender ofte økonomisk ustabile lande ind i en negativ spiral. 
(Coppola, 2011, s.14) 
 
Haiti har en fortid, der har været plaget af politisk og økonomisk ustabilitet. (UN-
HABITAT, 2010a) Landet blev siden 1957 ledt af den folkevalgte Dr. Francois Duvalier, 
som dog  hurtigt forvandlede den demokratiske stat til et diktatur, hvilket efter hans død 
blev videreført af hans søn Jean-Claude. (UN-HABITAT, 2010a, s. 9) Det hårde styre lagde 
også grund for en større udvandring af Haitis veluddannede middelklasse, faglærte 
arbejdere og overklasse, hvilket kun forringede ressourcerne blandt befolkningen. (UN-
HABITAT, 2010a) 
Efter længere tids pres fra ind- og udland, heriblandt USA, blev regimet væltet i 1989, og 
efter forskellige militærstyres hærgen og mange uroligheder blev landet endeligt en 
demokratisk stat i 1994. (UN-HABITAT, 2010a, s. 10) 
Den store politiske ustabilitet og udbredte korruption i landet har haft en negativ effekt 
på dets økonomi, og dermed også servicesektoren. “Haiti’s political, judicial and security 
institutions have been riven by dictatorship, military intervention and instability, and 
remain extremely weak.” (UN-HABITAT, 2010a, s. 11) 
Ifølge CIA’s the World Factbook ligger landets bruttonationalprodukt pr. indbygger på 
1200 USD, hvilket lige akkurat placerer dem blandt verdens 20 fattigste lande. (CIA TWF, 
2012) Dette afspejles også i UN-HABITAT’s estimeringer, der siger at op mod 80 % af 
Haitis befolkning lever under fattigdomsgrænsen (est. 2003), hvor de fattigste lever for 
ned mod 0,44 USD pr. dag. (UN-HABITAT, 2010a, s. 11) 
I februar 2011 levede 800.000 Haitianere påvirket af jordskælvet i 2010 stadig i teltlejre 
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landet over. Mange af disse mennesker mistede alt under jordskælvet og venter nu på 
muligheden for at få en bolig. (Kumm, 2011, s. 2) 
 
Tabt byggeskik 
På trods af de mange jordskælv Haiti har oplevet gennem tiden, er landet ikke blevet ramt 
af et større skælv siden 1946. Denne periode ledte befolkningen til at ignorere faren for et 
forestående jordskælv, og dermed også relevansen af at nye byggeformer skulle tage 
højde for jordskælvssikring. (Audefroy, 2011) 
Efter jordskælvet i 2010 er årsagen til de mange omkomne ofte blevet tilskrevet de 
lokales primitive byggestil også kaldet vernacular architecture. (Audefroy, 2011, s. 448) 
Vernakulær arkitektur er defineret af Paul Oliver2 som byggeri, hvor der benyttes 
traditionelle lokale materialer og teknikker (Audefroy, 2011, s. 448). Paul Oliver 
specificere også; ”All forms of vernacular architecture are built to meet specific needs, 
accommodating the values, economies and ways of living of the cultures that produce them”. 
(Audefroy, 2011, s.3) 
Mange studier i seismiske områder har dog vist at huse, bygget i den folkelige hustype 
kaldet et kay, er særdeles modstandsdygtige over for jordskælv, og flere af disse huse stod 
da også stadig efter jordskælvet i 2010. Det vernakulære byggesystem er blevet udviklet 
gennem flere hundrede år, og lokalbefolkningen har gennem denne periode forstået at 
skabe et byggesystem, som tager højde for de mange naturkatastrofer landet rammes af 
hvert år. (Audefroy, 2011) Grundet de mange udvandrede faglærte arbejdere inden for 
bygningssektoren under Dr. Francois Duvalier’s diktatur og de senere militærstyrer, er de 
gamle byggekundskaber ikke blevet videreført, og er derfor næsten gået tabt. Dette gør 
sig især gældende i mange af de større byer som Port-au-Prince og Carrefour. Den 
manglende viden omkring de traditionelle byggestile blandt lokalbefolkningen har ledt til, 
at de få kay huse som stadig findes i landet er i yderst dårlig stand, og det er særdeles 
tvivlsomt, at disse huse vil kunne overleve endnu et stort jordskælv. (Audefroy, 2011) 
 
Ved de traditionelle byggeteknikker i Haiti benyttes store mængder træ, hvilket er et godt 
byggemateriale, når det kommer til jordskælvssikring, da trækonstruktionerne er 
fleksible nok til ikke at falde sammen under rystelserne. Landet har dog også et stort 
                                                        
2 Forfatter af bogen Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World,  (1997), Cambridge University 
Press – Citeres i teksten Audefroy 2011 
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forbrug af kul, hvilket har en omfattende betydning for fældning af træerne, og som leder 
til erodering af jorden. (UN/ISDR, 2005) Det betyder, at der under store mængder regn og 
ved tropiske storme opstår omfattende jordskred, hvilket i høj grad går udover de huse, 
som er opført i højlandet omkring Port-au-Prince. Den udprægede skovrydning betyder 
også, at priserne på træ i Haiti er ekstremt høje, og det er derfor ikke længere 
hensigtsmæssigt at opføre huse efter teknikker, hvor der benyttes store mængder 
tømmer. 
 
De mange betonbyggerier som er blevet opført i Port-au-Prince over de seneste 80 år, er 
opført uden en basal forståelse for, hvordan sådanne byggerier skal opføres i seismiske 
områder. Haitis regering ikke har formået at indføre opdaterede bygningsreglementer, og 
i de fleste tilfælde håndhæves disse slet ikke. Dette har højst sandsynligt også været 
stærkt medvirkende til, at de mange betonbyggerier faldt under jordskælvet i 2010. 
 
Behovet for at gentænke måden at bygge på i Haiti 
Efter et jordskælv bliver lokalbefolkningen i Haiti ofte overladt til sig selv uden den 
tekniske assistance eller muligheden for at kunne foretage valg i forhold til deres videre 
boligsituation. (Audefroy, 2011, s. 456) Efter jordskælvet i 2010 blev store dele af de 
hjemløse haitianere placeret i teltlejre, mens genopbygningen af landet blev påbegyndt. 
Mange af de disse mennesker vil senere blive forsynet med boliger opført af regeringen 
eller NGO’er, hvilke dog oftest kun er midlertidige. ”These constructions, often built in a 
very short timeframe, are made of materials foreign to the location and do not take into 
consideration the local cultural models in terms of design.” (Audefroy, 2011:456) 
De færdigopførte huse, bestående af materialer som lokalbefolkningen ikke har kendskab 
til, giver ikke beboeren muligheden for en progressiv udvikling af huset efter behov. 
Mange af de materialer, som benyttes i disse huse; beton, cement-blokke og træ, har 
lokalbefolkningen ikke råd til. De bygger derfor videre på huset efter deres bedste 
formåen med de forhåndenværende materialer uden at implementere jordskælvssikrede 
teknikker. (Audefroy, 2010) 
American Red Cross (ARC) har i de seneste to år brugt godt 89 mio. dollars på at bygge, 
reparere og opgradere huse i udsatte områder i Haiti. Gennem dette program har ARC 
genhuset godt 100.000 mennesker i midlertidige boliger uden for teltlejrene. (ARC, 2012) 
UN-HABITAT har som mål i 2012 at opføre 4000 midlertidige boliger og 100 permanente 
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huse opført i dyre lokale eller importerede træ materialer. Ved at opføre de mange 
midlertidige huse ser man bort fra vigtigheden af langsigtet rekonstruktion af landet. Ved 
kortsigtet rekonstruktion tages der ikke højde for eksisterende netværk, lokal nyttig 
viden samt eksisterende civile og religiøse grupper, som der alt sammen kunne drages 
nytte af. (Audefroy, 2011) Det samme gælder ved færdigt designede byggerier, som ikke 
tager højde for den traditionelle lokale byggestil, og det økonomiske råderum 
befolkningen har, når det kommer til reparationer af og udbygning af huset. Ved at opføre 
huse, som ligger langt fra den måde hvorpå haitianerne tidligere har opført deres boliger, 
med materialer de ellers ikke har råd til, giver man dem ikke muligheden for at tilegne sig 
den byggetekniske viden, de behøver for selv at kunne opføre jordskælvssikrede boliger i 
fremtiden.  
Vi ser det derfor som nødvendigt at gentænke måden, hvorpå man opfører huse i Haiti. 
Udfordringen ligger i, hvordan man kan benytte sig af de traditionelle byggesystemer på 
en måde, der passer ind i en nutidig konstruktions kontekst. (Audefroy, 2011) Det er her 
vi ser en fordel i at anvende PRA, der netop anerkender de lokales allerede eksisterende 
viden og kompetencer, i forbindelse med at finde en løsning. 
 
Erfaringer fra Haiti 
På trods af de mange midlertidige boliger og huse opført med materialer og 
byggesystemer som er fremmede for lokalbefolkningen, er der stadig personer, som har 
en anden tilgang til den langsigtede rekonstruktion af landet. Heriblandt findes Patti 
Stouter, uddannet landskabsarkitekt, som har arbejdet med at planlægge og opfører 
earthbag-bygninger i samarbejde med lokale haitianere. Herudover har Stouter også 
arbejdet med at opføre huse med earthbag fundament i en kombination med en lettere 
vægkonstruktion bestående af såkaldte hyper-wattles. (Simple Earth Structures, 2012) 
Gennem hendes arbejde i Haiti har hun fået en god indsigt i, hvordan de lokale forhold er, 
og hvordan man gebærder sig i landet. De erfaringer, Stouter har gjort sig gennem hendes 
arbejde i Haiti, samt hendes kendskab til planlægningen, har hun nedfældet i rapporten; 
Haitian Wisdom for Aid Buildings. (Stouter, 2010) Derudover har Dr. Owen Geiger, 
ingeniør og Ph.D. i Social and Economic Development, Kelly Hart og Patti Stouter i 
samarbejde formuleret rapporter omhandlende byggeteknikker med earthbags i 
udviklingslande. 
Det er disse rapporter, som vil ligge til grund for vores valg af materialer til og 
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udformning af vores designudkast af huset. 
 
Overvejelser omkring lokation  
Joel F. Audefroy skriver i teksten ”Haiti: post-earthquake lessons learned from traditional 
construction” (Audefroy, 2011) en beskrivelse af landsbyen Noailles, i Croix des Bouquets 
området, som ligger i et landområde uden for Port-au-Prince. Der bor omkring 1500 
familier i Noailles,  hvoraf 100 af disse familiers primære erhverv består i kunsthåndværk. 
Siden byens oprindelse har 15 velansete indbyggere haft ansvaret for at organisere 
landsbyen ud fra et grundejer perspektiv. (Audefroy, 2011, s. 452) ”Plots or small homes, 
generally consisting of one four-square metre room and a terrace, are rented or sold.” 
(Audefroy, 2011, s. 452) På trods af den gode organisering af landsbyens grunde og 
boliger har de, også her, store problemer med at vedligeholde deres boliger, hvilket 
bunder i en høj fattigdom og en dårlig forståelse af traditionelle byggeskikke. Under 
jordskælvet i 2010 bukkede godt 25 procent af landsbyens huse og gallerier under for 
rystelserne, hvilket har gjort det svært for byen at opretholde dens gode organisering. 
(Audefroy, 2011, s. 452) 
Vi tror at et landligt område, som Noailles, vil fungere som en god lokation for vores PRA. 
En beliggenhed i nærheden af Port-au-Prince betyder, at vi er tæt på den letteste vej ind i 
landet, men alligevel ude af den kriminalitetshærgede storby. Derudover er Noailles 
berørt af jordskælvet i 2010 , og vi tror at den med 1500 familier vil give god mulighed for 
at finde deltagere til vores undersøgelser, uden at være uoverskueligt. Dette skal dog blot 
ses som en overvejelse, og vores endelige valg af lokation vil først komme efter, at vi har 
fået kontakt med en NGO, som kan hjælpe os med at få fodfæste i landet. 
 
Delkonklusion                                                  
Set i forhold til Deweys faseinddeling af den videnskabelige eksperimentelle undersøgelse 
har vi i de hidtidige afsnit skitseret intellektualiseringsprocessen (fase 2). Vi har tilegnet 
os viden om udviklingen af en participatorisk designproces, samt om BoP-markeder og de 
konkrete boligforhold i Haiti. Dermed bevæger vi os videre til den vejledende ide (fase 3), 
der i vores projekt udfoldes som en prototype. Vi har altså med andre ord nu dannet et 
vidensgrundlag for udvikling af et konkret designforslag, samt videre arbejde med 
participation og vores indgang på BoP-markeder.  
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Designet 
I dette afsnit beskrives vores design af en prototype til et sikkert lavpris-hus til Haitis 
fattige. Først forklares vores overordnede målsætninger for designet, der har dannet 
grundlag for vores prototypeudvikling. Efterfølgende vil vi uddybe vores 
designbegrænsninger og kriterier, og endeligt vil vi præsentere en skitse af vores 
prototype. 
 
Vores målsætninger (i prioriteret rækkefølge) 
1.  Et sikkert lavpris-hus: 
Formålet med vores design er at skabe en sikker bolig, som fattige haitianere kan 
se en klar fordel i at investere i. Højeste prioritet i designet er herved at få skabt et 
boligdesign, der både er tilpasset de geologiske og klimatiske forhold i Haiti, og 
som samtidig ligger i et overskueligt prisleje, så det kan afsættes på BoP-markedet. 
 
2.  Et bæredygtigt design (økonomisk, miljømæssigt, socialt): 
Vores målsætning er at skabe et design, der både er økonomisk, miljømæssigt og 
socialt bæredygtigt. 
For at kunne skabe et økonomisk, bæredygtigt design må omkostninger holdes 
nede, så de lokale haitianere har råd til at investere i huset. I et miljømæssigt 
bæredygtighedsperspektiv må vi bestræbe os på at anvende materialer, som er til 
rådighed lokalt, for herigennem at mindske vores miljøpåvirkning. Endeligt skal vi 
forsøge at skabe social bæredygtighed ved at drage nytte af lokal arbejdskraft og 
lokale forhandlere og herved tilføre vækst til lokalsamfundet. 
 
Designbegrænsninger 
Som nævnt fokuserer Bryan Lawson på, at man i en designproces er nødsaget til at 
forholde sig til en række constraints (designbegrænsninger). I det følgende afsnit 
præsenteres de begrænsninger, vi skal forholde os til i udviklingen af vores prototype. 
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Lovgivning:  
En rigid begrænsning ved udviklingen af ethvert design er lovgivning (Lawson, 2006). 
Eftersom vi vil designe boliger til Haitis fattigste, er det derfor fundamentalt, at vi 
forholder os til landets bygningsreglementer og generelle lovgivning inden for 
boligområdet. Som nævnt i vores casebeskrivelse, eksisterer der dog, grundet politisk og 
økonomisk ustabilitet i Haiti, ingen stramme og håndhævede bygningsreglementer, som 
sætter klare rammer for vores design. Tilgængeligheden af information om Haitis 
lovgivning på boligområdet er desuden meget begrænset; derfor kan vi, på nuværende 
tidspunkt, ikke forholde os til dette i udviklingen af vores prototype. I fremtidigt arbejde 
er det dog essentielt, at vi, med hjælp fra vores samarbejdspartnere i Haiti, får fuld adgang 
til bygningsreglementer og lovgivning inden for boligområdet. 
 
Naturkatastrofer/vejrforhold:  
Som beskrevet i caseafsnittet er Haiti et land, der jævnligt udsættes for ekstreme 
vejrforhold; som oftest i form af ødelæggende tropiske storme og orkaner, eller i værste 
tilfælde i form af jordskælv, som ved naturkatastrofen i januar 2010. Under udarbejdelsen 
af vores prototype af en sikker bolig til fattige haitianere er det derfor essentielt, at vi 
tager højde for de meget ustabile og til tider ekstreme vejrforhold i landet, samt at Haiti er 
placeret i en risikozone for jordskælv. 
 
Tilgængelighed af materialer:  
I et bæredygtighedsperspektiv er det nødvendigt, at vi nøje overvejer, hvilke materialer vi 
anvender i konstruktionen af vores lavpris-hus. I forhold til vores målsætning er første 
prioritet, at vi bygger i materialer, der bedst sikrer huset mod ekstreme vejrforhold og 
jordskælv. Vi har dog ligeledes et mål om at udvikle et bæredygtigt design, og derfor må vi 
også sørge for at vurdere vores materialevalg ud fra, hvilke materialer der står til 
rådighed lokalt. Grundet fattigdom er der ikke samme adgang til højteknologiske 
byggematerialer i Haiti, som i mange vestlige lande. Der ligger hermed en klar 
designbegrænsning i, hvilke materialer vi kan anvende i konstruktionen af vores design. 
 
Kriminalitet:  
Haiti er rent sikkerhedsmæssigt et ustabilt land, der er stærkt præget af kriminalitet og 
korruption. I udformningen af vores prototype må vi derfor nøje overveje, hvordan vi kan 
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skabe personlig sikkerhed for den fremtidige potentielle køber af vores produkt; i denne 
forstand primært med henblik på, hvordan vi bedst kan sikre boligen mod indbrud og 
tyveri. 
 
Designkriterier 
På baggrund af vores hidtidige intellektualiseringsproces, og med ovennævnte 
begrænsninger in mente, har vi udviklet følgende seks designkriterier for vores 
prototype. 
 
En holdbar konstruktion:  
Et essentielt kriterium for at vi kan skabe et succesfuldt design er, at vi kan skabe en bolig, 
som er modstandsdygtig over for vejrforholdene i Haiti. Konstruktionen skal derfor 
udvikles med særligt henblik på de tropiske storme og orkaner, som potentielt kan 
ødelægge vores boligdesign. Risici for jordskælv skal ligeledes indgå i vores overvejelser 
vedrørende konstruktion og materialevalg.  
 
Et lavpris-hus:  
Et andet helt centralt kriterium for vores design er, at boligen kommer til at ligge i et 
overkommeligt prisniveau for Haitis fattige. Da 80 % af befolkningen lever under FN’s 
fattigdomsgrænse er lave omkostninger altafgørende for, at vi på sigt vil kunne afsætte 
vores produkt bredt på markedet. (Hammond, 2007) 
  
Anvendelse af lokale materialer:  
For at kunne opfylde vores målsætning om at skabe et bæredygtigt design, er det 
nødvendigt at benytte materialer, som er lokalt tilgængelige. På denne måde kan vi holde 
prisen på huset nede, eftersom der ikke skal betales for en lang transport, og samtidig 
også undgå en høj miljøpåvirkning. Ved at anvende lokale materialer kan vi altså både 
styrke den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i vores design. 
 
Simple byggeteknikker:  
Da det er vores tanke, at købere af huset selv skal kunne opføre det, er det nødvendigt at 
der anvendes lettilgængelige byggeteknikker. I den forbindelse er det en fordel at 
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anvende teknikker og materialer, som i forvejen er kendt af lokalbefolkningen. Som 
udgangspunkt skal materialerne vi bygger med derfor være lavteknologiske og lette at 
arbejde med, så køberen selv kan opføre huset og dermed holde omkostningerne nede. 
 
Modulært design:  
Det er essentielt at huset opbygges gennem et modulært design. Dette giver købere 
mulighed for at vælge den mest simple og billige form for bolig, og eventuelt senere, 
udvide med flere moduler. Derved kræver det ikke nødvendigvis den helt store kapital for 
at skaffe sig en bolig, og derfor kan flere anskaffe sig vores produkt. Modsat kan købere 
med en større kapital, og et behov for en større bolig, købe flere moduler og dermed en 
større bolig. 
 
En pakkeløsning:  
Det er en central del for huset, at det leveres til køber som en færdig ‘pakkeløsning’, hvori 
materialer og instruktioner til huset er samlet. Et af argumenterne for dette er, at der 
derved mindskes et omkostnings- og ressourcespild, da det kun er de materialer, der er 
nødvendige, der er med i pakken. En pakkeløsning betyder også, at materialerne vil være 
lettere for de lokale selv at transportere. 
 
Vores prototype 
Generelle overvejelser 
“A house is both a personal and a cultural expression, at once home and habitat.” (Stouter, 
2010, s. 15) Udformningen af boligen, og rummene imellem dem, har en stor betydning 
for haitianernes kultur. Mennesker, som har mistet deres hjem under en naturkatastrofe, 
vil ikke have udefrakommendes version af et bedre hjem. De ønsker blot, at genoptage 
deres liv som det var, i huse som er tilpassede deres levevis og afspejler deres historie og 
traditioner. (Geiger, 2010) Det er derfor vigtigt, at vi ikke forsøger at skabe et design, som 
gør op med de lokales forventninger til boligen. Vi ser det derfor som en fordel at basere 
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en prototype på et allerede eksisterende 
lokalt design, som vi ved lever op til de krav 
de lokale har til deres bolig, og samtidig 
imødekommer de visuelle karaktiristika 
som afspejler deres kultur og traditioner. 
Det betyder også, at vi i vores anvendelse af 
PRA, kan tale ud fra et hus som haitianerne 
kan forholde sig til, og dermed undgår vi at 
skulle forklare husets funktioner fra 
bunden. 
 
Grundet vigtigheden af de lokale krav til designet har vi valgt at basere vores prototype på 
hustypen ti-kay, der er en lille udgave af det traditionelle haitianske kay-hus. Kay-husene 
blev brugt som slavehuse, men efter at de i høj grad blev brugt af frigivne slaver har de i 
dag udviklet sig til at repræsentere stolthed og uafhængighed. Huse som disse findes 
oftest i den sydlige del af Haiti, som i området omkring Noailles. 
 
En ti-kay er et lille hus med et eller to rum, i et rums bredde, med en lang tagryg og en høj, 
ofte dekoreret gavl. Gavlen, samt en lille terrasse, ud mod gaden er en meget vigtig del, 
der åbner huset op, og repræsenterer husstandens ansigt ud til resten af lokalsamfundet. 
Husene udbygges ofte i dybden, i takt med at husstanden vokser, og dermed beholdes den 
udadvendte gavl. De små ti-kay udvikler sig derfor ofte til de større kay. Huse, der 
allerede er udbygget i dybden, bliver typisk udbygget med overdækkede terrasser langs 
siderne, der giver skygge og læ. De overdækkede terrasser, der også ses på de helt små 
huse, skaber rammen for meget af det sociale liv, og da de ofte er åbne ud mod gaden, 
skaber det forbindelse mellem beboerne i lokalsamfundet. (Stouter, 2010) Kay-huset var 
oprindeligt bygget som et træskellet bestående af bundede stolper og bjælker ved 
hjørnerne, samt åbninger med diagonale afstivere imellem. Væggene bestod af 
mellemliggende, pudset træ, flet eller mursten. De huse, som blev bygget i 
landdistrikterne, har desuden vist sig at være modstandsdygtige over for jordskælv. 
(Stouter, 2010) 
 
 
Foto 1 – Et ti-kay - 
Earthbagbuilding.com 
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Earthbags som byggemateriale  
Earthbags har de senere år vundet stort indpas hos diverse fortalere af bæredygtige 
byggerier. Earthbags er et let, billigt og tilgængeligt byggemateriale i Haiti, og vi finder det 
derfor interessant at arbejde videre med i vores design. 
 
Sand eller jordfyldte kornsække er længe 
blevet benyttet som grundelementet i 
opførelsen af militære bunkere eller 
oversvømmelsesforebyggende dæmninger. 
Sandsækkenes åbenlyse fordele er; at de er 
nemme at transportere, hurtige at samle, 
nemme at benytte, billige og effektive i 
forhold til at afværge både vand og 
projektiler. Grundet dets benyttelse i 
bunkere og dæmninger er sandsækken 
gennem tiden blevet associeret med 
midlertidige byggerier.  
 
 
Den iranske arkitekt Nadar Khalili populariserede dog ideen om at opføre permanente 
byggerier af kornsække fyldt med jordmaterialer. Khalili kombinerede diversiteten og 
styrken fra sandsækkene med stabiliteten og holdbarheden af den mellemøstlige 
soltørrede lerhytte. Ved at fylde kornsækkene med fugtig, lerholdig jord er det muligt 
hurtigt at opføre billige, stabile og jordskælvssikrede bygninger. Den lerholdige jord 
medvirker også til at isolere huset, så det holdes køligt i løbet af dagen, og varmt i løbet af 
natten. (Hart, 2012)   
 
Earthbags tilbyder en billig, lavteknologisk konstruktionsteknik som langt hen ad vejen 
minder om de teknikker, som benyttes ved opførelsen af murstensbyggerier. Opførelsen 
af et earthbag-hus kræver ikke noget specialværktøj, og kan bygges alene ved håndkraft. 
For at mindske omkostningerne er det muligt at undlade et betonfundament. Det kræver 
blot, at man graver en rende så dyb som det første lag sække og dækker bunden med grus. 
Ved at stampe gruslaget sikres det, at jorden under huset ikke falder sammen. Sækkene 
Foto 2 – Earthbagstructures.com 
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lægges forbandt, så de overlapper hinanden, og derved skabes en stabil konstruktion. Når 
det lerholdige jord i sækkene sætter sig og tørrer ind, bliver væggene hårde og danner en 
vindtæt barriere. For at skabe den fornødne storm- og jordskælvssikring forstærkes 
væggene med pigtråd imellem hvert lag earthbags, og med jernstænger ved alle hjørner 
og åbninger.  I alle åbninger af huset, bl.a. vinduer og døre, indsættes en træramme, 
hvilket gør det muligt at fastgøre hængsler hertil. Endeligt fæstnes der hønsenet til yder- 
og indersiden af murværket, som gør den afsluttende oppudsning af murerne mulig. 
(earthbagstructures.com, 2012) 
 
Beskrivelse af prototypen  
Vores prototype er et enkeltrums ti-kay, med en lille hævet, overdækket terrasse ved den 
udadvendte gavl for at skabe et udadvendt rum for beboerne. Huset er bygget op af 
earthbags, hvilket sikrer en storm- og jordskælvssikret konstruktion, som dog stadig 
ligger i et lavt prisleje. For at tilvejebringe et godt indeklima er bygningen designet med 
fire vinduer og to døre for at opnå god ventilation. Døren mod frontgavlen er en 
dobbeltdør og åbner huset op mod terrassen. Bagdøren giver mulighed for at huset let 
kan udvides bagtil, men kan undlades hvis udgifterne skal holdes nede. Vinduerne er 
forsynet med gitre og skodder for at holde vejr og ubudne gæster ude. Under taget i 
gavlen har vi valgt at bruge træplader for at undgå høje, tunge mure. Tagkonstruktionen 
er bygget op af fastforankrede tagspær, som beklædes med galvaniserede stålplader.  
Foto 2 – Vores design udkast 
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Huset er designet således at de grundlæggende nødvendige materialer til bygningen kan 
findes lokalt. Ved at benytte earthbags holdes omkostningerne på et minimum, da 
størstedelen af de benyttede materialer er jord, som er gratis og alment tilgængelige på 
stedet. De forstærkende jernstænger kan også enten findes som genbrugsmaterialer eller 
som bjærgede elementer fra sammenstyrtede betonbyggerier. Vores prototype lever op 
til alle vores opsatte designkriterier, og da den er baseret på en lokal kendt byggestil, 
mener vi, at den kan udgøre et godt udgangspunkt for vores videre PRA-arbejde. 
 
Vores Participatory Rural Appraisal 
I dette afsnit præsenterer vi metoder, som vi planlægger at anvende i vores PRA-arbejde i 
Haiti. Målet hermed er at undersøge de lokales reaktioner på vores prototype og deres 
generelle forhold til deres boliger. Det skal ikke ses som en fast plan, men mere som et 
overordnet udkast af metoder og overvejelser om, hvordan de skal anvendes. Der findes 
masser af gode råd til PRA, men vi vil her kun forholde os til, hvad der er mest relevant for 
vores projekt. 
 
Mange af de metoder, man anvender i PRAs “værktøjskasse”, hører ikke kun til hos PRA, 
men stammer ofte fra andre metodefamilier. Når de alligevel bliver anvendt i forbindelse 
med PRA, er det fordi, at de er afstemt til forskerens mere tilbagetrukne og faciliterende 
rolle. (Mikkelsen, 2002, s. 71) Dette stiller særlige krav til outsiderens opførsel, og vi skal 
derfor bestræbe os på, at vi i vores arbejde opfører os ud fra de tidligere nævnte fem 
principper. I første omgang er målet med vores undersøgelser at opnå indsigt i behov og 
problemstillinger, der er direkte forbundet med selve designet. Undersøgelser omkring 
markedet og udbredelse vil først komme senere i processen og er derfor ikke inkluderet 
her.  
Det er vigtigt for os at finde relevante partnere. I første omgang vil det højst sandsynligt 
komme til at være gennem NGO’er, der vil kunne hjælpe med at skabe kontakt til lokale, 
samt dele erfaringer om området. Herigennem skal vi skabe forbindelse til de lokale i det 
community vi vil arbejde i, startende med folk der har indflydelse eller en interesse i 
projektet, og som kan hjælpe med at skabe kontakt til resten af lokalsamfundet. Det er 
først, når vi får skabt disse forbindelser i lokalsamfundet, at vi for alvor vil kunne begynde 
at planlægge vores proces. (Larsen & Flensborg., 2011, s. 54) 
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Planlægningen af processen betyder også, at vi skal producere de materialer, vi skal 
anvende i metoderne. Her er det vigtigt at det materiale, der skal vises til de lokale, gøres 
let forståeligt henover kultur- og sprogbarriere. Sprogbarrieren vil selvfølgelig blive 
mindsket ved at anvende en tolk, men vi vil gerne have, at de lokale kan følge direkte med 
i processerne gennem materialet. Det betyder et fokus på det visuelle frem for tekst, samt 
at alle illustrationer bliver holdt i lokal kontekst for at gøre det mere forståeligt. (Larsen & 
Flensborg., 2011, s. 55)  
Vi kommer til at anvende metoderne både med personer, der har særlig indsigt eller 
interesse i emnet samt forskellige fokusgrupper. Fokusgrupperne bliver både blandede 
grupper, som f.eks. kvinder i flere aldre, der vil kunne give en bred indsigt i husholdning. 
Samt mere homogeniserede grupper, som f.eks. byggearbejdere, der kan give os en 
dybere indsigt i anvendte byggeteknikker. Forskelligartede grupper er vigtige for at 
kunne triangulere den opnåede viden. Derudover er det vigtigt at undgå at lave grupper 
med indbyggede samtalestoppere, det kunne eventuelt være en gruppe, hvor kvinderne 
ikke følte sig tilpas ved at udtale sig om bestemte emner med mænd til stede. (Mikkelsen, 
2002) For at få det bedste udbytte er det vigtigt, at vi ikke aflønner, men i stedet giver små 
anvendelige gaver som tak for samarbejdet. Det er også muligt, at vi giver dem fremtidige 
rabatter på vores produkter, samt overlader prototyper i deres hænder. (Larsen & 
Flensborg, 2011) 
Metoderne skal ikke ses som enkeltstående, og skal kombineres og praktiseres i 
forbindelse med hinanden, alt efter processens forløb. Dette stemmer godt overens med 
Mikkelsens råd om ikke at se metoderne som rigide, da man dermed risikerer at bringe 
hele PRA-præmissen i fare. (Mikkelsen, 2002, s. 70) Vi vil gerne løbende sammenholde 
den dialog, vi forsøger at skabe, med vores prototype, for derigennem at forstå hvordan 
den viden, vi i fællesskab producerer, stiller krav til vores designideer.  
De metoder, vi præsenterer her, er som sagt primært relateret til designet, men vil også 
påvirke udformningen af en virksomhed og er fokuseret på to dele; selve konstruktionen 
og udformningen af huset. Som tidligere nævnt i vores prioritering af designkriterierne, er 
undersøgelserne angående konstruktion vores første prioritet. Det betyder dog ikke, at 
udformning er ligegyldig, da vores produkt skal passe til lokale forventninger; jf. vores 
BoP-diskussion. 
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Konstruktion 
Målet med undersøgelsen af det konstruktionstekniske er at få et indblik i den, tidligere 
nævnte, traditionelle haitianske byggestil. Målet med konstruktionsundersøgelserne er 
derfor at få indsigt i de lokale byggemetoder, for at lære fra de lokale der er vant til at 
bygge i udsatte områder. Vi sigter mod, at disse undersøgelser skal foregå med en gruppe 
af lokale håndværkere, der har erfaring med traditionelt byggeri. Da det er os, der skal 
lære om deres byggeteknikker, er det vigtigt, at vi opfører os som elever og ikke forsøger 
at fremlægge vores egne ideer til konstruktionen. 
Vi vil begynde vores undersøgelse af konstruktionsteknikkerne med et semi-struktureret 
interview. Målet er, at de lokale kan fortælle os om vigtige elementer i deres byggearbejde, 
men dette handler også om at skabe god kontakt og opbygge relationer. Et semi-
struktureret interview i PRA regi lægger meget vægt på en ligeværdig dialog. Det er ikke 
blot os, der skal udspørge de lokale, men også dem der selv skal fortælle, hvad der er 
relevant for dem. Det kræver, at vi som facilitatorer træder tilbage og undgår at styre 
dialogen for meget. (Larsen & Flensborg., 2011, s. 58) I forbindelse med interviewet vil vi 
gerne lave en sæsonkalender, som er et værktøj, hvor vi i fællesskab med de lokale, 
kortlægger sæsonernes skiften. I forhold til konstruktionen er målet at kortlægge de 
forhold huset bliver udsat for i løbet af året, eksempelvis regn og vind. (Sontheimer, 
1999) 
For at opnå dybere indsigt i lokale byggeskikke vil vi gerne selv deltage i byggearbejdet. 
Deltagelse i arbejdet kan give os en direkte “hands on” erfaring med lokalt byggeri. 
Derudover får vi mulighed for at observere byggeteknikker og situationer, som vi måske 
ikke ville komme ind på i en interviewsituation; f.eks. ting de lokale anser som en 
selvfølge. Vi skal dog være opmærksomme på, at det er dem, der er eksperter, og at vi må 
derfor være ydmyge over for deres metoder. Det betyder også, at vi skal være 
opmærksomme på ikke at sænke hverken kvaliteten eller hastigheden af deres arbejde. 
(Larsen & Flensborg, 2011, s. 70) Interviewet er nok det mest sandsynlige at få 
gennemført, og det er derfor vores første prioritet. 
 
Husets udformning 
I forhold til husets udformning er vores mål at opnå at indsigt i, hvordan haitianerne 
bruger deres huse og hvorfor. Vores forhåbning er, at det kan gøre os istand til at bygge 
huse, der passer ind i den lokale opfattelse af en bolig, hvilket er nødvendigt for vores 
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salg. Modsat konstruktion vil vi gerne her forsøge at arbejde med flere forskelligartede 
grupper, efter f.eks. køn, økonomi og status, i en størrelse på fire til ti deltagere. (Larsen & 
Flensborg, 2011)  
Som i konstruktionsfasen, vil vi også her anvende semi-strukturerede interview. Da 
brugen af deres hjem, kan være et meget personligt emne, vil vi dog bestræbe os på at 
lægge endnu mere vægt på at skabe et godt forhold til de lokale. Vi er særligt 
interesserede i, hvad de behøver i forhold til størrelse, åbninger (døre, vinduer) og 
prioritering af udendørsareal. Udover disse emner vil vi gerne vide, hvad de selv mener, 
der er vigtigt for deres boliger og forsøge at holde vores egne fordomme tilbage. 
I forbindelse med interviewene vil vi anvende kortlægningsaktiviteter, der skal hjælpe 
med at samle og overskueliggøre den producerede viden. Der er særligt to typer vi gerne 
vil anvende. Den første er sæsonkalendere, som skal konkretiserer, hvordan årstiderne 
ændrer de lokales brug af huset og komfort. Disse skal bruges til at kortlægge forskellige 
vejr og klimasituationer i løbet af året. 
Den anden er aktivitetsure, en aktivitet hvor de lokale skriver/tegner, hvad de laver i løbet 
af døgnet. Denne bruges ofte til at kortlægge arbejdstid og -byrder, men vi ser den som en 
oplagt mulighed for, at de lokale kan vise, hvordan de bruger deres huse på forskellige 
tider af døgnet. (Sontheimer ,1999)  
For at opnå en egen forståelse for husenes anvendelse vil vi desuden gerne observere 
selve anvendelsen. “Observation of physical structures, social differences, behavior, action 
and symbols”. (Mikkelsen, 2002, s. 74) Det er vigtigt at notere, at PRA’s anvendelse af 
observationer lægger meget vægt på dialog med participanterne. Pointen værende at de 
lokale selv besidder en indsigt i deres gøren, og at vi som outsidere ikke nødvendigvis kan 
forstå de indlejrede funktioner ved blot at observere passivt. (Mikkelsen, 2002) Som en 
del af observationerne vil vi forsøge at bo sammen med de lokale, gerne over en længere 
periode. Det er langt fra en garanti, at vi kan få lov til det, og det er derfor vigtigt, at vi 
taler med andre, der har erfaringer i området, om hvordan vi bedst spørger ind til emnet. 
(Larsen & Flensborg., 2011, s. 70) 
En sidste metode vi vil anvende er selvdokumentation. Dette vil sige, at vi giver de lokale 
nogle kameraer og beder dem om at tage billeder af ting, der er vigtige for dem i 
forbindelse med deres hus, samt beskrive hvorfor. Vi planlægger at bruge billige, simple 
digitalkameraer, der er lette at lære at betjene. Sammen med kameraerne får de lokale en 
liste af ting, vi gerne vil have dem til at fotografere, f.eks. “hvor sidder du på det varmeste 
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tidspunkt af dagen?” og “hvad er du stolt over ved dit hus?”. I Market Creation Toolbox 
understreges vigtigheden af at informere de lokale om målet med undersøgelsen, og 
ligeledes advares mod at de misbruger kameraerne til eks. familieportrætter. (Larsen & 
Flensborg, 2011, s. 60) Vi er selvfølgelig enige i vigtigheden af, at forklare hvad vi gerne vil 
have indsigt i, men har ikke noget imod, at de anvender de lånte kameraer til at tage 
personlige billeder. Vi mener tværtimod, at det kan give os en unik indsigt i deres liv og 
måske styrke forståelsen og forholdet mellem os og dem. Vi ser særligt to store 
potentialer i selvdokumentation. Først og fremmest er det en metode, der ikke kræver 
meget arbejde fra vores side, og denne kan løbe sideløbende med andre aktiviteter. 
Vigtigst er dog, at det for alvor lader de lokale udtrykke sig næsten uden nogen 
påvirkning fra os, og derfor passer dette rigtigt godt til princippet om udligning af 
fordomme. 
Igen er det interviewene, der kræver mindst af de lokale, og som vi derfor anser som 
vores udgangspunkt. Samtidigt er det vigtigt for os at få kortlægningsaktiviteterne med, 
da de giver indsigt i tidspunkter, vi ikke selv oplever. Vi anser lokale overnatninger som 
lidt af en ære, og det kræver et rigtigt godt forhold til de lokale for at skulle lykkedes. 
Selvdokumentationen kræver ikke meget af hverken os eller de lokale, og vi tror, det er 
sandsynligt, at de vil være begejstrede for at tage billeder. 
 
En endelig plan for, hvilke metoder vi vil anvende og hvordan undersøgelserne skal 
foregå, vil først kunne udarbejdes, når vi præcist ved, hvilket område vi skal arbejde i og 
med hvem. Det vil dog stadig være en plan som, pga. princippet om hurtig og progressiv 
læring, er og skal være åben for ændringer, i takt med at vi opnår større indsigt i de lokale 
forhold. Da vi er uerfarne PRA udøvere, bliver det “learning as we go”, hvilket ikke i sig 
selv er et problem, men blot understreger at vi skal være opmærksomme på konstant at 
evaluere vores metodevalg.  
Selv med en plan for PRA er haitianernes forhold til udlændinge stadig en barriere for 
vores projekt. Ifølge Stouter er haitianere ofte kritiske over problemløsninger, som 
kommer fra udlændinge, hvilket de ser som påtrængende. Hun giver derfor rådet: 
“Building for aid should involve a lot of listening to the recipients and allowing them to 
shape the results. The designers and organizers must want to learn from the 
locals.”(Stouter, 2010, s. 11) Dette er kernen i PRA, og giver os årsag til optimisme, selvom 
det nok alligevel ikke bliver helt uproblematisk at skabe tillid til lokalbefolkningen. For at 
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styrke tillidsforholdet vil vi derfor gerne have et længerevarende engagement i området. 
 
Implementeringsovervejelser  
For succesfuldt at kunne udbrede et færdigudviklet design af en lavpris-bolig er der 
behov for at afdække og planlægge en række områder. Disse er bl.a. indbefattet i et 
Business Model Canvas. (Osterwalder & Pigneur, 2010) Business Model Canvas er først og 
fremmest et værktøj, der løbende tages op i udarbejdelsen af en virksomhed. Den giver en 
mulighed for kort at danne et overblik over vigtige elementer og områder for et projekt 
eller en virksomhed. Der kan drages paralleller til en planlægningsstrategisk tilgang i 
dette udkast. (Mintzberg et al, 2009, s. 49-85)3 Baggrunden for dette er, at projektet sigter 
mod at have en eksemplarisk plan for det at arbejde med BoP-markeder. Ved en 
eksekvering af planen må der forventes og tages højde for, at der, i og med at det er første 
iteration, ad hoc vil blive tilpasset og ændret i planen. Dette lægger sig tæt op af vores 
designproces og PRA. Her kan der med fordel trækkes på organisationsteoretiske 
perspektiver fra både lærings- og designskolen (Mintzberg et al, 2009, s. 23-47 & s. 185-
240), eftersom disse giver rum til løbende at justere og tilpasse strategi og 
arbejdsmetoder ad hoc.  
De følgende punkter er uddybende beskrivelser til det udarbejdede business model 
canvas (se side 44). Dette er en model for de tanker, der er gjort for, hvordan en 
virksomhed kan tage sige ud, med forventning om at der vil være ændringer. Mange af 
disse områder hænger tæt sammen med PRA, da vi netop har et tæt samarbejde med de 
lokale. 
 
Key Partners: 
Heri beskrives de potentielle strategiske partnerskaber, der kan være essentielle for 
distribution og produktion af produktet. Der er altså tale om en række forskellige typer af 
strategiske partnerskaber, som man er afhængig af. Den ene som et afsæt for at kunne 
sælge og distribuere sin vare, den anden for at kunne få produceret den. NGO’er er en 
vigtig strategisk partner, da de både har kendskab til de lokale, området og forholdene. De 
er ligeledes kontaktflade for mindre lokalsamfund, hvori produktambassadører samt 
                                                        
3 De organisationsteoretiske begreber trækker på en samfundsfaglig fagterminologi, men tankerne bag 
minder meget om en ’planlagt’ 1. iteration af et design og senere ad-hoc tilgang. 
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kunder kan identificeres, og kan hjælpe i arbejdet med at finde leverandører og 
producenter. 
 
Key Activities: 
Her er der både tale om aktiviteter og formål. Der er altså tale om ét hovedformål, der 
gennemføres gennem én hovedaktivitet, der er støttet af en sekundær aktivitet. Formålet 
er at forbedre boligvilkår gennem en bæredygtig løsning, hvor dette projekt søger at gøre 
dette gennem et design af en bolig. Aktiviteterne indebærer at producere en bæredygtig 
løsning, samt at distribuere den gennem en netværksplatform. Etablering af 
netværksplatformen er den sekundære aktivitet, der understøtter hovedaktiviteten. Ved 
at etablere et samarbejdsnetværk aktivt varetages, bl.a. med co-creation, NGO-samarbejde 
og lokale partnere/ambassadører, er der ikke blot tale om en aktiv samfundsrolle men 
også om en brandopbygning og vedligeholdelse. 
 
Key Resources: 
Herved beskrives hvilke ressourcer der kræves for en succesfuld implementering. Det 
skal her forstås, at der i BoP-tilgange oftest kan drages fordel af en lokal produktion, der 
tilfører værdi i flere områder af markedet og ikke blot tilbyder slutbrugeren et bedre 
gode. Derved åbnes, som nævnt i tidligere afsnit, et potentielt større marked, da man 
skaber en øget vækst, og derved et større rådighedsbeløb, til potentielle kundegrupper. 
Det er vigtigt at pointere, at den vigtigste ressource er de lokales indsigt og viden, der bl.a. 
bidrager til et bedre produkt, større markedsforståelse og lettere distribution. Vores 
participatoriske designproces understøtter dette. 
 
Value Propositions: 
Her redegøres for hvori og inden for hvilke områder, kunden oplever værdi eller 
merværdi i forhold til eksisterende produkter. Det er klart, at der er en værdi i at have en 
bolig og tag over hovedet. Der hvor produktet skal udmærke sig, er ligeså ved at give en 
bedre og/eller billigere bolig end alternativerne. Der er også mulighed for at udvide på 
produktet ved at tilkøbe flere, og koble disse sammen gennem et modulært design, altså 
en mulighed for brugertilpasning. 
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Customer Relationships: 
Dette indbefatter, hvilke type forhold der er til kunden. Da vores projekt er drevet af et 
mål om participation, er kunden ikke blot en slutbruger, der er i ligeså høj grad tale om 
co-creation med kunden. Dette medvirker, at der vil være dele af kundegruppen, der har 
et indgående kendskab til produktets funktionalitet og opførsel af det. Andre 
brugergrupper vil blive uddannet i korrekt opførsel af produktet gennem community-
samarbejder. Dette giver viden til en lille gruppe mennesker, der derefter har en aktiv 
rolle i at produktet bliver korrekt anvendt. Der er altså tale om et co-createt produkt. Det 
giver ligeledes et tæt forhold til slutbrugerne og kan være med til at styrke fremtidige 
samarbejder og øge salget. Det skal her pointeres, at det sjældent er gratis samarbejder, 
og man må forvente at skulle afregne for den tid man ”tager” fra brugerne, til co-creation 
og community samarbejde. 
 
Channels: 
Herunder opridses, hvilke distributionskanaler der skal etableres eller kontaktes for 
distribuering af produktet. Ved at trække på de strategiske partnerskaber kan arbejdet 
indenfor dette felt lettes. Disse kan ligeledes anvendes til uddannelse for opførsel og 
anvendelse af huset. 
 
Customer Segments: 
Her er der tale om et nichemarked i kraft af, at der er fokuseret på BoP-markedet, og 
udelukkende den del der har behov for en billig bolig. Der kan være tale om enkelte 
husstande, der af forskellige årsager har behov for en bolig og ligger inden for BoP-
segmentet. Det kan være lokalsamfund, der har brug for produktet i større eller mindre 
antal. NGO’er kan ligeledes som en del af genopbygningsarbejde være interesseret i køb 
eller subsidieret salg af produktet. Disse tæller ligeledes som en strategisk 
samarbejdspartner. Sidstnævnt kan der ligeledes være tale om eksisterende kunder, der 
ønsker at udbygge nuværende bolig, og dette kan lade sig gøre gennem produktets 
modulære design. Der er derfor mulighed for i et marked, fortsat at skabe efterspørgsel. 
Det er klart, at kundesegmentet kan udgøres af andre grupper, det er dog ikke disse 
produktet er udarbejdet efter og i første omgang sigter mod. 
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Cost Structure: 
Dette beskriver faste og variable udgifter, samt prissætning på produktet. Det er på 
nuværende tidspunkt ikke muligt at præcisere dette område, før et endeligt design står 
fast, og der kan redegøres for, hvilke materialer der skal anvendes. Der skal også tages 
højde for udgifter, der ikke typisk opstår, men som er en følge af det høje 
korruptionsniveau i landet. (Transparency International, 2011) Projektet sigter også mod 
at geninvestere en del af et evt. overskud til projekter i lokalområder.   
 
Revenue Stream: 
Der er mulighed for både et ordinært salg af det endelige produkt, enten til enkeltkunder, 
communities eller NGO’er, eller et delvist salg; eksempelvis gennem en afdragsordning. 
Ved en afdragsordning er det dog vigtigt at sikre sig en model, der tager højde for at 
penges værdi devalueres over tid (f.eks. pga. inflation). Ligesom foregående er dette med 
for at illustrere, at det er vigtigt at være opmærksom på de områder. Nærmere 
præcisering vil dog først komme i et senere forløb. 
 
Business Model Canvas 
Business Model Canvaset er blevet udfyldt i stikordsform og det skal, som nævnt, anskues 
med en tilgang om, at det løbende vil gennemgå iterationer i takt med at samarbejder og 
produkt bliver fastlagt. Det er ikke heri alting forankres, men er et værktøj, der både er 
nemt at have med i ”marken” og giver et godt overblik over vigtige områder til videre 
arbejde eller fordybelse. Det skal ligeledes bemærkes, at det er vekselvirkende områder, 
der ofte påvirker hinanden. 
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Refleksioner om implementering og BoP 
At lade det private marked føre en mere aktiv rolle i løsningen af udviklingslandes 
problemer rummer en række muligheder, som NGO’er og stater har svært ved at løse på 
egen hånd. Det er vigtigt at understrege, at vi mener, at den tilgang, som BoP-markeder 
rummer for virksomheder, ikke alene kan løse udviklingslandes problemer. De er en del 
af løsningen, der ikke tidligere har været i spil i samme grad. Statslige organer har typisk 
en top-down tilgang til at skabe stabilitet i et land, og NGO’er er afhængige af donationer 
og arbejder ikke for profit. Virksomheder, der har til mål at forbedre vilkårene i de lande, 
skal ikke blot arbejde med dette, de har også et ansvar, der tvinger dem til at levere 
økonomisk bæredygtige koncepter, og derfor kan disse fortsætte længere, end hvis blot 
det var projekter. Det er dog vigtigt her at skelne mellem virksomheder, der gør dette som 
en del af et CSR-projekt, der i sig selv ikke nødvendigvis er bæredygtigt, og virksomheder 
der har den sociale mission som hovedformål på linie med den økonomiske viabilitet. 
Ligeledes er der også virksomheder, der lever på en tilgang om, at alle kan agere som 
mikro-entreprenører; altså små iværksættere. Hvor dette har haft relativ stor succes, 
navnligt mikro-lån, så er der, som tidligere nævnt, rejst kritik mod at betragte hele 
markedet som bestående af små iværksættere. Vi mener ikke, at dette er realistisk, og en 
social mission løses bedst ved, at forskellige sektorer arbejder sammen og anser 
markedet som bestående af både arbejdskraft, mikro-entreprenører og købere. Derfor er 
det essentielt at etablere samarbejder og netværk mellem virksomheder, NGO’er, lokale 
og stater; dog ikke nødvendigvis alle. Det er sjældent virkningsfuldt med dybdegående 
markedsanalyser, når det drejer sig om denne type produkter på BoP-markeder. For det 
første er hastigheden, hvorved nye teknologier udbredes, når først de vinder indpas, 
eksponentiel. (Pralahad, 2005b) For det andet er der i vores tilfælde tale om at skulle 
skabe et produkt og et marked med bunden af pyramiden og ikke blot implementere en 
eksisterende teknologi. Det er altså nedefra og op, at værdien skabes. 
Vores arbejde og anvendelse af PRA hjælper os med at etablere et forhold til de lokale, der 
kan hjælpe vores videre arbejde med at starte virksomhed i landet. Disse partnerskaber 
kan hjælpe med at  starte lokal produktion og lette distributionen. Overordnet vil det 
ligeledes hjælpe på vores forståelse, da vi ønsker at agere som en social virksomhed. 
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Opsamlende refleksioner 
I dette afsnit vil vi reflektere over vores projektarbejde. Først vil vi reflektere over vores 
undersøgelsesproces, der som nævnt er udviklet på baggrund af Deweys faseinddeling af 
den videnskabelige eksperimentelle undersøgelse. Herefter vil vi, med udgangspunkt i 
pragmatisk epistemologi, vurdere validitet og generaliserbarhed ved vores samlede 
vidensproduktion. 
 
Refleksioner over vores undersøgelsesproces 
I dette projekt har vi fokuseret på at gennemløbe de første fire faser af Deweys 
faseinddeling af den videnskabelige eksperimentelle undersøgelse. Ud fra en spontan idé 
om lavpris-huse til fattige i verdens udviklingslande, har vi gennemgået en dybdegående 
intellektualiseringsproces, som har dannet baggrund for skabelsen af vores indledende 
hypotese. Gennem tilegnelse af viden om BoP-markeder, om participation i en 
designproces samt om den nuværende boligsituation i Haiti, har vi endeligt ræsonneret os 
frem til en konkret prototype til en sikker lavpris-bolig. 
På baggrund af netop intellektualiseringen og udarbejdelse af ræsonnementer (fase 2 og 
fase 4) har vi fået belyst en række forskellige perspektiver på vores indledende 
forestillinger om vores projekt. I begyndelsen havde vi eksempelvis en klar formodning 
om, at vores projekt ville ende ud i en prototype af en anderledes og nyskabende 
boligtype, set i forhold til de boligtyper der i dag opføres i Haiti. Gennem vores 
undersøgelsesproces er vi dog nået frem til en erkendelse af, at vores oprindelige tanker 
ikke ville være egnede i forhold til vores specifikke case. 
 
På baggrund af vores intellektualiseringsproces vedrørende byggematerialer i Haiti har vi 
ligeledes fået kendskab til Hyper-wattles, som er en slags aflang rørformet pose fyldt med 
landbrugsaffald. Whattles er betydeligt billigere, og kræver omtrent de som 
byggefærdigheder som earthbags. Da de samtidig har mange af de samme gode 
egenskaber som earthbags, ser vi dem som et interessant alternativ, der vil kunne holde 
prisen på vores hus nede. (Simple Earth Structures, 2012) Derudover har de allerede 
været anvendt i Haiti. Vi har dog ikke kunne finde tilstrækkelige oplysninger om deres 
jordskælvsresistens, og har derfor valgt ikke at anvende dem. Det vil dog være oplagt at 
undersøge dette nærmere i et videre arbejde.   
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Gennem vores intellektualiseringsproces er vi ligeledes kommet frem til, at sikkerheden 
ved at opholde sig i Haiti kan være en klar udfordring i forhold til videre arbejde og 
implementering af vores design. Da vi, på nuværende tidspunkt, ikke har tilstrækkelig 
viden om sikkerhedssituationen i landet, vil vi mene, at man ved videre arbejde skal 
benytte sig af strategiske partnere i form af de mange NGO’er eller hjælpeorganisationer, 
som befinder sig i Haiti. Det amerikanske udenrigsministerium fraråder al unødvendig 
rejse til Haiti, med mindre man allierer sig med en veletableret organisation i landet. (U.S. 
Bureau of Consular Affairs, 2011) 
 
Validitet 
Ifølge pragmatisk epistemologi kan viden ikke karakteriseres som gyldig, før denne 
”viden” er afprøvet i praksis, og man har erfaret de konkrete konsekvenser ved dens 
anvendelse. I et videnskabeligt perspektiv betyder dette, at eksperimentel afprøvning af 
hypoteser er et essentielt gyldighedskriterium for produktionen af sand viden. (Hookway, 
2008) Eftersom vi i dette projekt ikke har afprøvet vores prototype i praksis, kan man 
altså umiddelbart ikke argumentere for, at vi som helhed har produceret en gyldig 
undersøgelse. Dette har dog, som nævnt, heller ikke på noget tidspunkt været intentionen 
med vores projekt. Fra begyndelsen har formålet med projektet været at skabe et grundig 
forarbejde, som har kunnet danne de optimale rammer for en fremtidig valid 
undersøgelse af forholdene i Haiti. 
Til gengæld er det muligt at vurdere validiteten af den empiri, vi vælger at anvende i dette 
projekt. De to primære rapporter, vi vælger at benytte gennem vores projekt af Stouter, 
Geiger og Hart, er alle baseret på eksperimentelle undersøgelser fra deres arbejde i Haiti. 
Vi benytter disse erfaringer fra deres arbejde og skildringer af Haiti som afsæt i vores 
arbejde med udviklingen af en prototype. Da disse rapporter bygger på eksperimentelle 
praktiske erfaringer, stemmer de godt overens med vores pragmatiske 
undersøgelsesproces og vores overordnede videnskabsteoretiske tilgang til projektet.      
 
Generaliserbarhed 
I et pragmatisk perspektiv er produktion af brugbar viden kontekstbetinget. John Dewey 
fokuserer i denne forbindelse på de enkelte sandheder, frem for idéen om én abstrakt 
sandhed (Haack, 2003). Eftersom vi har udviklet vores prototype på baggrund af den 
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kontekstspecifikke problemsituation i Haiti, kan vi umiddelbart ikke argumentere for, at 
vi har skabt et design, der kan generaliseres til andre regioner. Selvom vores boligdesign 
formodentlig ikke vil være egnet i andre lande, har vi dog udviklet en prototype, der er 
modstandsdygtigt over for Haitis krævende klima, og som vil kunne tilpasses til andre 
regioners specifikke kontekst, både hvad angår konstruktion og udformning. 
 
Metoden PRA egner sig ikke til at udlede nogle specifikke informationer, der kan 
generaliseres til hele regionen, til gengæld giver den en dybdegående forståelse, samt 
indsigt i bevæggrundene for husenes udformning. (Freudenberger, 1999) Det er denne 
indsigt vi har behov for, i bestræbelsen på selv at blive istand til at bygge et hus, der kan 
anvendes i Haiti. Der vil være mangler mellem vores første PRA undersøgelse i forhold til 
andre lokalområder, men de vil kunne mindskes ved at sammenholde egen, med andres 
empiri, hvilket passer overordentlig godt sammen med vigtigheden af at triangulere 
informationer i anvendelsen af PRA. Ved at inkludere lokale ambassadører for vores 
produkt i implementeringsplanen, vil vi også forsøge at opbygge et netværk, der kan 
hjælpe os med indsigt i andre regioner. At vores produkt er kontekstspecifikt, betyder da 
heller ikke, at det slet ikke vil kunne fungere i andre dele af landet. Det betyder blot, at vi 
forpligter os til at være lokalt engagerede og dermed yderligere tilpasse vores produkt til 
de kunder, vi ønsker at sælge til. 
 
Konklusion 
Haiti er et land med store udfordringer og med et akut behov for en forbedring af dets 
boligsituation. Vi mener, at vi ved at udvikle et sikkert og billigt hus vil kunne skabe en 
bedre hverdag for haitianere, der ellers ikke ville have råd til et ordentligt hjem. Netop 
ved at angribe markedet fra et BoP-perspektiv anerkender vi de lokales behov og relevans 
for udformning af en løsning. Dette kobles med, at vi ønsker at optræde som en 
virksomhed, hvis formål er at forbedre sociale vilkår gennem en økonomisk bæredygtig 
model. Pakkeløsningen betyder, at vi kan holde omkostningerne nede, og vores 
anvendelse af earthbags skaber en sikker konstruktion, som er let at opføre. Ved at 
anvende PRA sikrer vi, at huset ikke blot kan modstå de klimatiske og geologiske 
udfordringer, men også at det passer til den lokale opfattelse af en bolig. Det er et 
langsigtet projekt, der stiller store krav til både vores lokale undersøgelser og videre 
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implementering i landet. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke udforme en endelig plan for 
hverken vores PRA eller videre implementering. Denne rapport er dog kun første skridt i 
en længerevarende participatorisk og iterativ designproces, og vi mener, at vi har lagt et 
stærkt grundlag for vores videre arbejde med at forbedre boligsituationen i Haiti. 
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